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RESUMEN. 
 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de plantear una propuesta de 
planificación de unidades familiares, en predios con ciertas características biofísicas 
que permitan determinar que sistemas de producción pueden ser implementados 
para el aprovechamiento del predio. Adicionalmente se plantearon los modelos 
productivos más apropiados para el predio Shambala Vereda El Manzano, 
corregimiento de Tribunas Córcega, municipio  de Pereira, dicha propuesta está 
enmarcada bajo los parámetros los cuales se siguieron a fin de lograr este modelo, 
el cual muestra que mediante la planificación de predios se puede llegar a conseguir 
el mejor aprovechamiento de los territorios rurales, sin dejar de lado la importancia 
que tienen los conocimientos ancestrales y el campesino, quien se convierte en el 
eje principal para la formulación de esta, ya que todo va direccionado hacia el 
mejoramiento tanto de la calidad de vida de los administradores como  la de los 
propietarios.  
 
PALABRAS CLAVES: calidad de vida, formulación, planificación, ancestrales, 
conocimiento, predio, rural, producción, modelo 
 
ABSTRACT. 
 
The present work was realized with the target to raise a proposal of planning of 
households, in properties with biophysical characteristics that they allow to 
determine that production systems can be implemented for the use of the property. 
Additionally, there appeared the predictive models most adapted for the property 
Shambala Vereda El Manzano, District of Tribunas Corsega, Pereira's municipality, 
The proposal is framed under the parameters which were followed in order to 
achieve this model, which shows through the planning of land can be reached to get 
the best implementation  of the properties, without neglecting the importance of 
ancestral knowledge and the farmer, who is the key to the formulation of this, since 
everything is directed toward the improvement in both the quality of life of 
administrators and owners 
 
KEYS WORDS: Quality of life, formulation, planning, ancestral knowledge, land, 
rural, production, model 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se refiere a la planificación de predios, una actividad que 
busca disponer un área de trabajo modificada, para el planteamiento de una serie 
de cultivos bajo condiciones ideales, que puedan ofrecer mayor eficiencia y 
rentabilidad para el propietario del predio, conociendo las variables externas 
(factores medioambientales); las cuales pueden afectar los cultivos de manera 
positiva o negativa, provocando una baja producción e incluso la pérdida del mismo. 
 
La estructura de la planificación se remontan hasta los inicios de la agricultura donde 
los pueblos ancestrales seleccionaban sus mejores tierras; aquellas donde 
observaban una mayor vegetación, también la disponibilidad y distancia de los 
recursos, tales como los ríos o la cantidad de precipitaciones en el área, puesto que 
el objetivo era buscar las mayores potencialidades del terreno, para así sacar su 
producto adelante mediante la planificación, trasformación y operación del mismo 
con la mayor eficiencia posible para obtener los mejores resultados, de acuerdo con 
las condiciones que el terreno pudiese otorgar. 
 
Por tal razón este trabajo se realizó para mostrar los beneficios que proporciona la 
planificación de predios, ya que esta herramienta es de fácil implementación y 
económicamente viable, adicionalmente plantea un modelo de negocios 
exponencial y rentable que tienen los campesinos a su alcance, de esa manera 
poner en marcha la producción de sus parcelas de forma organizada, controlada y 
definida, generando una rentabilidad en cuanto a proporcionar ingresos económicos 
que satisfagan las necesidades básicas del núcleo familiar, y que a su vez protegen 
la integridad del patrimonio cultural campesino.  
 
La idea plantea la construcción de un modelo de producción para unidades 
productivas familiares, las cuales cuenten con pequeñas o medianas áreas, para 
generar estrategias de implementación que ayuden a establecer la figura 
empresarial y el esquema productivo dentro de estos predios. El método para 
construir el proyecto está basado en la creación de un “nuevo enfoque 
metodológico”, el cual toma metodologías ya existentes como lo son la Agroecología 
y la Agroforestería, de las cuales se seleccionaran los componentes más 
importantes para así generar un modelo accesible y rentable, el cual se pueda 
implementar en otras parcelas; con el fin de replicar el modelo y con esto contribuir 
al crecimiento de las regiones en temas de producción, reducción de tasas de 
desempleo, pobreza, y mejorar la seguridad alimentaria etc. 
 
Se generó una propuesta basada en las mejores alternativas tanto tecnológicas, 
sociales, económicas, físicas (biótico y abiótico) y culturales, que puedan acoplarse 
a las dinámicas de un territorio, donde bajo unos parámetros estandarizados (“pasos 
base”), puedan dar forma al modelo de acuerdo con las características del terreno. 
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Colombia es considerado un país rural donde el 42% de su población total es de 
origen campesino la cual está distribuida en el 84,7% del total del territorio nacional, 
una característica particular otorgada debido a la explotación demográfica ocurrida 
durante las primeras décadas del siglo XX donde las nuevas poblaciones 
emergentes fueron absorbidas por el campo colombiano, llegando a albergar 
alrededor de 11.5 millones de habitantes en el año de 1970 la cual se ocupó de 
poblar las diferentes regiones del país1 
 
Para esta época, el país vivió un proceso migración de las zonas urbanas hacia las 
zonas rurales, debido a las condiciones naturales y los recursos proporcionaban 
una mejor calidad de vida a la que las ciudades podían ofrecer; por tal aspecto la 
población emergente encontró un fuerte impulso para realizar este desplazamiento 
hacia las zonas baldías del país; y con el pasar de las primeras 4 décadas, este 
proceso fue perdiendo fuerza debido a los distintos procesos de conflicto político, 
guerras civiles, divisiones internas, aparición de guerrillas. 
 
De acuerdo con el análisis realizado en ´Colombia: estructura industrial e 
internacionalización 1967-1996 Hacia La Apertura Económica 1990-1994 ´La 
profundización de la crisis agraria, la concentración de la propiedad, la pobreza y la 
reestructuración económica dieron origen al escenario que se observó, dándose 
una nueva migración hacia las zonas urbanas durante el periodo 1940 - 1990, donde 
las poblaciones rurales buscan la seguridad y estabilidad que las ciudades 
otorgaban; estabilidad que en el pasado fue encontrada en las zonas rurales.2  
 
Esta nueva reorganización de la población trajo consigo procesos de repoblamiento 
de las ciudades, al convertirse la población campesina en la clase obrera que las 
ciudades poco a poco fue demandando cada vez más; paralelamente con la nueva 
clase, el campesinado que no logró acoplarse a las nuevas condiciones de vida de 
las ciudades, se dio formación a los cordones de pobreza alrededor de las grandes 
ciudades; generando problemas sociales como: delincuencia, mendicidad, 
sobrepoblación, etc. Lo que deterioró la imagen del campesino hasta llegar a la 
preconcepción de persona sin educación y estigmatizados como una población 
paupérrima; esto conllevó a un rechazo e incluso a la segregación de esta población 
vulnerable que fue obligada a continuar en las ciudades por situaciones ajenas a 
sus deseos.  
El sector agrícola debe ser el componente primario, el cual tiene un funcionamiento 
óptimo, pero que a su vez brinde la seguridad y los servicios secundarios y terciarios 
de las ciudades dentro de una relación de reciprocidad.  
 
Por tal razón esta investigación pretende dar respuesta a la siguiente pregunta 
¿Cómo una adecuada planificación de predios puede impactar en el desarrollo local 
                                            
1 Plan Nacional de Desarrollo (PND 2014-2018) Todos por un nuevo País, Tomo II; pág. 680; Disponible en : 
http://www.banrepcultural.org/node/32860- 
2Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996; Apertura Económica 1990-1940. Disponible en : 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/155.htm 
y la concepción de la idea de lo rural como un factor revolucionario del panorama 
nacional actual? 
 
Según (Melo González 1991), la agricultura colombiana ha seguido una tendencia 
similar a la de los demás países en desarrollo, con grandes avances de 
productividad y ampliación de la frontera agrícola durante los años 60 y parte de los 
70, seguida por una reducción de los incrementos de productividad y una pérdida 
de competitividad relativa a la de otros países, 3 
 
Con las medidas de apertura de los mercados de productos agrícolas, los ajustes 
del sector no dejaron de tener grandes traumatismos, particularmente para los 
productores de granos que dominaban el sector moderno de la agricultura y que 
debieron reducir el área cultivada, sin tener muy claras las alternativas de 
producción rentables, situación que fue aún más grave por una coyuntura de bajos 
precios internacionales. Para presentar en forma reducida los resultados del ajuste 
del sector, se puede decir que se dio una reducción del área de los cultivos 
transitorios, se amplió la de cultivos permanentes, en particular plátano, caña de 
azúcar y se incrementó de manera considerable el área de pastos; que fue la 
alternativa encontrada por productores que se retiraron de la producción de cultivos 
semestrales. Esta nueva área de pastos sirvió de base a la ampliación de una 
ganadería de tipo extensivo, lo cual no significó una ganancia importante en 
términos de productividad y crecimiento del sector en su conjunto. 
 
En aspectos relacionados con el desarrollo económico del territorio rural, aún es 
poco el apoyo institucional al fortalecimiento empresarial, al emprendimiento y a la 
innovación, conllevando esto a ser menos competitivo el territorio rural, local y 
regional; por otra parte la falta de inversión en infraestructura vial y desarrollo 
estructural de la zona rural, se convierten en desventajas competitivas que de 
ninguna manera potencian el desarrollo económico de la región. No obstante se 
puede pensar que el sector agropecuario, si es un renglón que se atiende y se 
planifica en función del desarrollo, pero incluso no existe el suficiente fortalecimiento 
de los procesos productivos e industriales. La ausencia de programas e inadecuada 
aplicación de los mismos, la falta de planes y proyectos apropiados para el 
desarrollo humano integral del pequeño y mediano productor, la ineficiencia en la 
aplicación de políticas públicas para el sector, limitaciones presupuestales y de 
inversión, desarticulación institucional tanto pública como privada, entre otros 
aspectos, han traído consecuencias nefastas para el desarrollo tanto económico 
como social de los habitantes de la zona rural, representado en cadenas productivas 
ineficientes y excluyentes, deficiencia y mal estado de la infraestructura y los 
equipamientos social y comunitario, y desconocimiento de las políticas agrarias 
existentes. El escaso empoderamiento de las comunidades hacia los procesos 
participativos y productivos ha generado poca credibilidad por parte de la comunidad 
en las instituciones estatales, la escasa inversión en el componente social del sector 
rural y la proliferación de la cultura del asistencialismo aumenta la generación de 
                                            
3 Colombia Hoy, Desarrollo Histórico Del Campo Colombiano, Melo González, Jorge Orlando, Bogotá 1991; Disponible en : 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo9.htm 
una cultura pasiva y de dependencia en contra de la generación de una cultura 
asociativa que deteriora cada vez más el tejido social en la zona rural; factores que 
incrementan y visibilizan aún más el limitado impacto de sostenibilidad ambiental y 
económica de los proyectos desarrollados para el sector rural. 
 
Adicionalmente solo hasta hace poco en Colombia se realizó el censo agropecuario, 
el cual no se realizaba desde los años 60´s y 70´s; hoy en día se logró cubrir el cien 
por ciento de los municipios colombianos, distribuidos en 32 departamentos fueron 
recorridos 113 millones de hectáreas de lo que se conoce como el área rural 
dispersa, es decir, lo que va más allá de las cabeceras y los centros poblados, o en 
otras palabras el campo puro. 
 
De acuerdo con lo publicado en la revisa Semana, varios de los datos arrojados por 
el censo retratan la desigualdad. Por ejemplo, se encontró que, en 2014, el 20 por 
ciento de la población entre los 5 y 16 años no asistía a ninguna institución 
educativa. También se observó que el 72,6 por ciento de los jóvenes entre 17 y 24 
años no tenía acceso a la educación y que el 11,5 por ciento de la población 
campesina mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. Aunque en la última década 
ha habido mejoras en el tema es evidente que se avanza muy lentamente y que 
todavía queda mucho por hacer. La educación básica primaria es el mayor nivel 
educativo para cerca de la mitad de los jefes de hogar. En la cobertura de salud 
aparecen los avances más notorios. El 96 por ciento de los jefes de hogar del sector 
rural se encontraba afiliado a algún sistema. La calidad de la vivienda también 
mejoró en los últimos diez años. Según el censo, el índice de pobreza 
multidimensional en el campo es del 44,7 por ciento, el doble del registro total 
nacional, que para 2014 estaba en 21,9 por ciento y casi tres veces el urbano que 
se ubicaba en 15,4 por ciento.  
 
El censo también mostró que el área rural se caracteriza por un bajo nivel de 
capitalización. El 83 por ciento de los productores declaró no contar con maquinaria 
y un porcentaje igual dijo no disponer de infraestructura agropecuaria. Igualmente, 
se evidenció la baja solicitud de créditos y la poca asistencia técnica para las 
actividades agropecuarias. El 90 por ciento de los productores afirmó no recibir 
ninguna. Este fue uno de los aspectos que más lamentó el presidente Santos, pues 
afirmó que “si no hay asistencia técnica nunca vamos a lograr el objetivo de ser 
productivos, competitivos y eficientes”.4 
 
 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Después de analizar la problemática, se deducen las siguientes preguntas las 
cuales ayudaran a intervenir aspectos claves. 
 
                                            
4 Una dura radiografía del campo colombiano, Disponible en:  http://www.semana.com/economia/articulo/campo-colombiano-en-la-pobreza/438618-3 
¿Cómo se pueden reestructurar los sistemas de micro fundió en pequeñas unidades 
productivas multimodales que satisfagan las demandas del consumidor (mercado) 
de una manera eficientemente sustentable? 
 
Sin embargo a partir de esta pregunta surgen otras que permiten profundizar más 
en la complejidad de la situación generando una visión más amplia, en cuanto a los 
siguientes cuestionamientos: 
 
 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Cómo se puede planificar de manera sustentable el estudiar las 
variables constantes y dinámicas del entorno a la hora de construir la 
estructura funcional de una finca?  
 ¿Cómo trasformar el entorno productivo para incorporarlo dentro de 
ecosistemas frágiles o de preservación de especies sin afectar sus ciclos 
naturales?  
 ¿A quiénes iría dirigida la estrategia de planificación de predios para el 
mejoramiento productivo? 
 
 DELIMITACIÓN 
 
El estudio será realizado en la finca Shambala, la cual se encuentra ubicada en el 
corregimiento de Tribunas - Córcega vereda El Manzano, al sur-occidente de la 
ciudad  de Pereira capital del departamento de Risaralda, aproximadamente a unos 
45 minutos por la autopista del Café la cual conecta con el departamento del 
Quindío.  
 
 
 
 
 
 
2 JUSTIFICACIÓN 
 
Dada la evolución económica del país en el cual se han generado varias crisis 
agrarias donde los pequeños productores se han visto afectados tanto política, 
económica y socialmente; y pese a que durante las últimas décadas los avances en 
investigación a nivel de producción agrícola (ganadera, forestal, floricultora, 
agricultura, etc.) han generado todo tipo de métodos y tecnologías para incrementar 
la productividad del productor, no obstante, los diferentes intereses políticos 
administrativos junto con el conflicto armado interno, han ocasionado un total 
desaprovechamiento del potencial del campo. 
 
Teniendo en cuenta que el 84,7 % del territorio colombiano es rural, con más de 42 
millones de hectáreas aptas para las actividades agropecuarias y forestales poco 
aprovechadas de manera eficiente, sustentable y óptima, lo que plantea un gran 
interrogante: y es cómo se puede construir un mejor sistema agro productivo que 
cumpla con todas las expectativas económicas y ambientales de acuerdo con las 
políticas del gobierno (Plan Nacional de Desarrollo- Crecimiento verde).5 
 
Esta situación permitirá observar por consiguiente la necesidad existente en cuanto 
a la inmediata intervención de los agentes involucrados dentro de la problemática, 
algo que desde el gobierno nacional ya se ha venido identificando dentro de los 
puntos claves a intervenir en el Plan Nacional de Desarrollo - PND del gobierno 
actual 
 
1) La persistencia de un territorio con grandes vacíos en términos de formalización y 
regularización de los derechos de propiedad y conflicto (económico, social y 
ecológico) en el uso del suelo.  
2) La limitada institucionalidad nacional y regional para la gestión del desarrollo rural 
y agropecuario ‘’ (PND 2014-2018). 
 
Por tales razones, se demuestra que la falta de planificación de las zonas rurales 
no solo retrasa el crecimiento económico de la nación en cuanto a los índices de 
pobreza y capacidad adquisitiva de las personas, sino que además contribuye a la 
inestabilidad e improductividad de los miembros de la unidad básica de producción 
(finca) generando una disolución de la misma que conlleva una pérdida en el 
patrimonio cultural, social y económico de la nación, al convertir a las personas del 
campo en migrantes poco preparados para la vida urbana al no poseer los niveles 
educativos y de preparación laboral necesarios para adquirir trabajo dentro del 
sistema industrial, lo que conlleva a trasformar todo el conocimiento campesino 
tradicional en nuevos conocimientos para la adaptabilidad de las nuevas 
condiciones laborales que exigen las ciudades, dejando sin ese conocimiento 
ancestral al campo, lo cual ahonda más y más la pérdida de la producción y la 
planificación del agro colombiano. 
Es por esto la necesidad de comenzar un planteamiento sobre la importancia de la 
planificación productiva de los predios rurales, con la finalidad de atraer la 
estabilidad y generar las oportunidades para el mejoramiento del campo. 
3 OBJETIVOS 
 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un modelo de planificación de unidades productivas familiares con base en 
metodologías existentes de producción, en la finca Shambala, vereda El Manzano, 
corregimiento de Tribunas Córcega municipio de Pereira, para generar una 
estructura de producción replicable en predios con condiciones similares. 
                                            
5 Plan Nacional de Desarrollo, Disponible en: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar las variables dinámicas del entorno como lo son el suelo y el 
componente biótico, los cuales determinarán las limitantes y potencialidades 
del modelo para el adecuado manejo y uso de la finca. 
 
 Determinar las mejores alternativas de producción (técnicas y 
procedimientos) las cuales permitan el diseño del modelo de planificación del 
predio y su posterior evaluación en cuanto a los impactos sobre el territorio 
(positivos u/o negativos). 
 
 RESULTADOS ESPERADOS POR OBJETIVOS 
3.3.1 Resultado General: 
 
Un modelo de planificación de unidades familiares (fincas) el cual contenga unas 
bases de implementación que puedan ser replicadas en distintos territorios con 
diversas características medio ambientales. 
3.3.2 Resultados Específicos 
 
Establecer los procedimientos de recolección de los datos determinantes en la 
obtención de la información sobre las potencialidades y restricciones del terreno 
para la construcción de la estructura del modelo y la selección de los componentes 
funcionales del mismo (procesos, tecnologías, las especies productivas, los 
controles de impactos ambientales) 
 
Obtener el esquema funcional para el área piloto según los datos recolectados y 
validando el modelo mediante la realización de una proyección de la rentabilidad del 
modelo y la viabilidad ambiental.  
 
4 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 MARCO REFERENCIAL 
 
Los usos predominantes del suelo a nivel de las diferentes unidades productivas 
son las pasturas y cultivos agrícolas manejados de manera tradicional, con baja 
productividad y alta degradación de los recursos naturales. Por ello, es necesario 
desarrollar la capacidad para evaluar los sistemas de producción, mediante el 
conocimiento de los elementos básicos para elaborar un diseño predial De una finca 
agroecológica (Piedra, 2012).6 
                                            
6 Piedra W.P ;Elementos Básicos Para El Diseño Predial De Una Finca Agroecológica,; Universidad de Cuenca Facultad de Ciencias Agropecuarias, 63 
pg., 2012http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3268/1/TESIS.pdf) 
 
Tales argumentos muestran la necesidad de planificar bajo el conocimiento del 
entorno y sus variables dinámicas, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible 
que permita contrarrestar las condiciones actuales generadas por los métodos 
tradicionales de producción los cuales no cumplen con los objetivos propuestos en 
cuanto a conservación y uso sustentable del ambiente. Puesto que la degradación 
es ocasionada por la intensiva forma de explotación del recurso que no permite una 
regeneración natural o un buen funcionamiento de sus ciclos naturales, los cuales 
deben de ocurrir al interior del sistema, por el contrario a lo que conduce este modelo 
es a implementar fertilizantes como insumo del suelo los cuales usados de manera 
excesiva producen sobre costos en la producción, contaminación de acuíferos entre 
otros aspectos críticos en el ambiente.7 
 
Dada esta situación lo que se está buscando en la actualidad es la creación de un 
nuevo paradigma sobre la forma en cómo se puede lograr la preservación del 
ambiente, pero a su vez su utilización de manera más racional. A pesar del carácter 
milenario del huerto familiar en la región tropical del continente americano, en su 
distinto eco regiones, aún no existe suficiente conocimiento para fortalecer su 
práctica y desarrollar su potencial en la satisfacción de necesidades familiares, 
comunitarias, locales, regionales y nacionales. (Ospina, 2004).8  
 
En América Central casi todos los sistemas son agrícolas tradicionales, los cuales 
incluyen los sistemas ganaderos, que contienen árboles con cultivos asociados de 
igual manera árboles y cultivos y/o pastos; es decir, son sistemas agroforestales. 
Aún con la modernización de la agricultura de la región, los paisajes agrícolas 
todavía contienen un alto número de árboles. Estos árboles cumplen con muchos 
propósitos como producción (madera, leña, forraje, frutas, medicinas, etc.) además 
de servicios (sombra para cultivos y/o animales, protección como en el caso de 
cortinas rompe vientos, etc.).(J.Beer, et al) 
Adicionalmente es importante destacar que los árboles aumentan la diversidad 
biológica de los agro ecosistemas creando en sus ramas, raíces y en la hojarasca, 
hogares para otros organismos. También proporcionan a muchos organismos 
comida a través de las hojas, la savia, el néctar y pueden darles protección esencial 
durante etapas críticas de sus ciclos de vida. Contribuyen a mejorar la fertilidad del 
suelo, aumentando la materia orgánica del mismo a través de la caída de hojarasca 
y la renovación de raíces finas. Algunos árboles también pueden ser fijadores de 
nitrógeno. Los árboles refuerzan la función del ecosistema y contribuyen a formar 
ecosistemas equilibrados que sostengan la producción y fortalezcan el sustento de 
los agricultores. (J. Beer, et al).9 
  
Dos estudios de caso muestran como la planificación puede trasformar un territorio 
                                            
7 Quiroga R; Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: avances y pese activas para América Latina y el Caribe, Disponible en : 
http://www.cepal.org/deype/publicaciones/xml/4/34394/LCL2771e.pdf 
8 Ospina. A Alfredo, Propuesta de Metodología Agroforestal para Caracterizar el Huerto Familiar Tropical del Continente Americano, Marzo 2004. 
Disponible en : http://www.ecovivero.org/agroforestalcaracterizaciondelhuerto.pdf. 
9 J.Beer, M.Ibrahim, E.Somarriba, A.Barrance, R.Leakey, Arboles de Centro America; Establecimiento y manejo de Árboles en sistemas Agroforestales. 
Pago. 242, Disponible en : http://researchonline.jcu.edu.au/26569/3/26569_Espanol.pdf  
fragmentado o altamente intervenido en un ecosistema totalmente funcional y 
altamente productivo, el primero de los casos está ubicado en la cordillera occidental 
donde hubo un proceso de reconversión productiva hacia la creación de reservas 
de la sociedad civil, una figura de protección que consiste en áreas naturales 
protegidas de carácter privado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 
en 2010, donde se implementaron una serie de acuerdos con las familias 
propietarias de los predios para destinar áreas a la protección de ecosistemas, pero 
adicionalmente se seleccionaron las áreas más productivas para desarrollar las 
actividades pecuarias y agrícolas de manera colectiva debido a que la mayoría de 
los predios no eran de gran tamaño. El segundo caso se ubica sobre la cordillera 
occidental en la micro cuenca Los Saínos donde en la mitad del siglo XX las 
condiciones productivas de la zona fueron viéndose deterioradas por la tala de 
árboles maderables donde luego fueron instalados cultivos de café que debido a la 
caída del precio en el mercado internacional se volcó a la producción ganadera que 
acabó deteriorando el afluente trayendo una crisis productiva y de abastecimiento 
de agua. Al ver la situación de la micro cuenca y la desesperación de los propietarios 
al punto de tener que vender sus predios la fundación CIPAV (Centro para la 
Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria) entró a 
intervenir con la comunidad la situación, logrando una reconversión agroecológica 
que llevó a la población del área a superar la crisis propiciada por las malas 
decisiones y la des-planificación de sus tierras.10 
 
 
 
 
 
 
Las comunidades campesinas de la región andina enfrentan retos enormes para 
mantener su estilo de vida y su cultura. El modelo urbano dominante, la 
globalización de los mercados y el cambio climático ponen en riesgo a cientos de 
miles de familias para quienes el campo es mucho más que una actividad 
generadora de ingresos. (Giraldo et al, 2014).11 
 
 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.2.1 AGROECOLOGÍA 
 
De acuerdo con (Susanna B. Hecht). El uso contemporáneo del término 
agroecología data de los años 70, pero la ciencia y la práctica de la agroecología 
son tan antiguos como los orígenes de la agricultura. A medida que los 
investigadores exploran las agriculturas indígenas, las que son reliquias 
                                            
10 Sistemas agroforestales : funciones productivas, socioeconómicas y ambientales / Montagnini,  Florencia… [et al.]. – 1º ed. – Cali, CO : CIPAV ; 
Turrialba, CR: CATIE, 2015.  454 p. : il. – (Serie técnica. Informe técnico / CATIE ; no. 402);  
11 Giraldo, J. Reconversión agropecuaria y restauración ecológica: dos casos de investigación; Disponible en: http://www.leisa-
al.org/web/index.php/volumen-30-numero-1/1015-reconversion-agropecuaria-y-restauracion-ecologica-dos-casos-de-investigacion 
modificadas de formas agronómicas más antiguas, se hace más notorio que muchos 
sistemas agrícolas desarrollados a nivel local, incorporan rutinariamente 
mecanismos para acomodar los cultivos a las variables del medio ambiente natural, 
y para protegerlos de la depredación y la competencia. Estos mecanismos utilizan 
insumos renovables existentes en las regiones, así como los rasgos ecológicos y 
estructurales propios de los campos, los barbechos y la vegetación circundante. 
 
En estas condiciones la agricultura involucra la administración de otros recursos 
además del cultivo propio. Estos sistemas de producción fueron desarrollados para 
disminuir riesgos ambientales y económicos y mantienen la base productiva de la 
agricultura a través del tiempo. Si bien estos agroecosistemas pueden abarcar 
infraestructuras tales como trabajos en terrazas, zanjas e irrigación, el conocimiento 
agronómico descentralizado y desarrollado localmente es de importancia 
fundamental para el desarrollo continuado de estos sistemas de producción. 
4.2.1.1 ¿Qué es la Agroecología?  
 
El término agroecología ha llegado a significar muchas cosas, definidas a groso 
modo, la agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura 
más ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no sólo en la 
producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. 
A esto podría llamarse el uso «normativo» o «prescriptivo» del término agroecología 
porque implica un número de características sobre la sociedad y la producción que 
van mucho más allá de los límites del predio agrícola. En un sentido más restringido, 
la agroecología se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos dentro del 
campo de cultivo, tales como relaciones depredador/presa, o competencia de 
cultivo/maleza.12 
4.2.1.2 Enfoque metodológico 
 
Una gran cantidad de métodos de análisis agroecológico se están desarrollando en 
la actualidad en todo el mundo. Se podría considerar que se utilizan principalmente 
cuatro enfoques metodológicos:  
 
1. Descripción analítica. Se están realizando muchos estudios que miden y 
describen cuidadosamente los sistemas agrícolas y miden propiedades 
específicas tales como diversidad de plantas, acumulación de biomasa, 
retención de nutrientes y rendimiento. 
  
2. El análisis comparativo. La investigación comparativa generalmente 
involucra la comparación de un monocultivo u otro sistema de cultivo con un 
agro ecosistema tradicional de mayor complejidad. Los estudios 
comparativos de este tipo involucran un análisis de la productividad de 
cultivos específicos, de la dinámica de la plagas o del estatus de los 
nutrientes en cuanto están relacionados con factores tales como la diversidad 
                                            
12 Hecht, B. S; Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable, disponible en : https://socla.co/wp-content/uploads/2014/Susana-
Hecht.pdf. 
de los campos de cultivos, la frecuencia de las malezas, la población de 
insectos y los patrones de reciclaje de nutrientes. Varios estudios de este tipo 
se han llevado a cabo en América Latina, África y Asia (Glover y Beer 1986, 
Uhl y Murphy 1981, Irvine 1987, Marten 1986 y Woodmansee 1984). Dichos 
proyectos usan metodologías científicas de tipo estándar para iluminar la 
dinámica de sistemas locales de cultivos mixtos específicos, comparándolos 
con los monocultivos. Estos datos a menudo son útiles pero la 
heterogeneidad de los sistemas locales pueden oscurecer la comprensión de 
cómo éstos funcionan.  
 
3. Comparación experimental. Para establecer la dinámica y para reducir el 
número de variables, muchos investigadores desarrollan una versión 
simplificada del sistema nativo en el cual las variables pueden ser 
controladas más de cerca. Por ejemplo, el rendimiento de un cultivo mixto de 
maíz, frijol y calabaza puede ser comparado con el cultivo simple de cada 
una de estas especies. 
 
4. Sistemas agrícolas normativos. Estos se construyen a menudo con modelos 
teóricos específicos en mente. Un ecosistema natural puede ser ilimitado, o 
un sistema agrícola nativo podría ser reconstituido con mucho esfuerzo13 
4.2.1.3 Procesos para la Agroecología: 
 
1. Adecuación del espacio físico Destrucción de hábitats: esta categoría 
incluye la remoción de la cobertura vegetal natural (mediante tala y/o 
quema), fragmentación, desecación de humedales, inundación, remoción 
del barbecho, entre otras. Preparación del suelo: incluye los diferentes 
tipos de labranza (mecanizada, mínima, cero), tratamiento de semillas, 
fertilización y abonamiento. Construcción de infraestructura: esto incluye 
la construcción de instalaciones para el mantenimiento, manejo y crianza 
de animales, bodegas de almacenamiento, áreas de transformación y 
sistemas y de riego. 
 
2. Siembra o introducción de especies de interés: esta categoría hace 
referencia a los tipos de cultivos y sus variedades, así como las razas de 
uso pecuario. También comprende el origen de las semillas, es decir, si 
son certificadas o no o si son transgénicas; también el origen de los 
animales, es decir, si son razas importadas, criollas o híbridos. Invasión 
de especies foráneas en ecosistemas naturales. Arreglo del cultivo: 
contempla las posibilidades de combinación o sucesión en el tiempo de 
los cultivos (monocultivo, policultivo, sistemas agroforestales, sistemas 
silvopastoriles). 
 
                                            
13  Hecht, B. S; Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable, disponible en : https://socla.co/wp-content/uploads/2014/Susana-
Hecht.pdf. 
3. Cultivo o crianza Manejo y control de plagas: implica el uso de 
plaguicidas, medicamentos aplicados a los animales y demás sustancias 
químicas empleadas en el manejo y control de las poblaciones de cultivo 
o crianza, así como el control cultural de arvenses. Riego y manejo de 
residuos: implica las prácticas de disposición final de los residuos tanto 
sólidos como líquidos 
 
4. Producción o cosecha: incluye la recolección y manejo de los productos 
del cultivo. Producción: comprende el manejo de los animales para el 
sacrificio o para la obtención de sus productos (leche, huevos, entre 
otros). 14 
4.2.2 HUERTAS FAMILIARES 
 
La disponibilidad de alimentos es uno los factores que condicionan la cantidad y 
calidad de productos que consume la familia, donde los niños, niñas y mujeres 
embarazadas, requieren de una dieta más variada. El huerto familiar integrado 
constituye una alternativa apropiada para que la familia produzca y consuma a bajo 
costo productos frescos y saludables para una dieta balanceada. El tipo de huerto 
y los cultivos a establecer están relacionados con las necesidades y preferencias 
de la familia.15  
El huerto debe complementar otros productos de la finca como las hortalizas, 
frutales, plantas comestibles, aromáticas y medicinales, así como huevos y carnes 
de especies menores. La familia puede llegar a tener un huerto integrado donde 
intervienen varios componentes como: familia, cultivos, especies menores, la finca 
y la alimentación. En esta publicación encontrará la forma de manejar un huerto 
integrado mediante el uso de prácticas sencillas al alcance de la familia.16 
4.2.2.1 Beneficios: 
 
a) Suficientes alimentos variados para toda la familia durante todo el año o por 
varios meses.  
b) Ingresos con la comercialización de productos del huerto.  
c) Los productos del huerto sirvan para adquirir insumos y otros materiales.  
d) Fortalece la integración familiar.  
e) Producción segura y sana de alimentos. 
f) Combinar cultivos de hortaliza, árboles frutales, árboles maderables, 
leguminosos como gandul y la cría de aves.  
g) Fortalecer los lazos de amistad con el intercambio de material vegetativo o 
regalar algún excedente.17 
                                            
14  Hecht, B. S; Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable, disponible en : https://socla.co/wp-content/uploads/2014/Susana-
Hecht.pdf. 
15 Las huertas Familiares Reducen Las Perdidas Alimentarias, Disponible en : http://www.fao.org/docrep/008/y5112s/y5112s04.htm 
16 Hecht, B. S; Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable, disponible en : https://socla.co/wp-content/uploads/2014/Susana-
Hecht.pdf. 
17 Hecht, B. S; Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable, disponible en : https://socla.co/wp-content/uploads/2014/Susana-
Hecht.pdf. 
 4.2.3 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: 
 
Restaurar significa recomponer y reparar. La restauración ecológica busca la 
recuperación de un ecosistema que ha sido degradado por diferentes factores. 
 
Los colores y los pinceles de la restauración ecológica son las plantas, que se 
pueden acomodar de tal manera que llaman a otras plantas y animales, también 
ayudan en la recuperación del suelo y, en general, juegan un papel fundamental en 
la salud del ecosistema.18 
 
En ocasiones se quiere recomponer un lugar tal cual como era antes de su deterioro, 
sin embargo a veces es muy difícil saber exactamente cómo era. En estos casos, la 
restauración ecológica busca aumentar la biodiversidad típica de la zona o de 
lugares aledaños para mejorar la oferta de ciertos servicios que la naturaleza 
ofrecía. 19 
 
Hobbs y Nortton han definido fases claves para los programas de restauración: 
 
 Identificar y tratar las causas y procesos responsables de la degradación del 
ecosistema 
 Definir en forma realista los objetivos y sus formas de evaluación  
 Desarrollar metodologías para implementar los objetivos 
 Incorporar las metodologías desarrolladas en las prácticas de manejo eco 
sistémico 
 Evaluar el grado de éxito y monitorear el curso de la restauración. 20  
 
 AGROFORESTERIA 
 
Al principio del siglo, los primeros edafólogos encontraron muchas dificultades para 
definir el concepto de suelo, visto como un sistema completo e integral. Del mismo 
modo, no es fácil proponer una definición de la Agroforestería que abarque todos 
los aspectos. Sin embargo, sobre la base de lo que se observa en la práctica, la 
Agroforestería se puede considerar como la combinación interdisciplinaria de 
diversas técnicas ecológicamente viables, que implican el manejo de árboles o 
arbustos, cultivos alimenticios y/o animales en forma simultánea o secuencial, 
garantizando a largo plazo una productividad aceptable y aplicando prácticas de 
manejo compatibles con las habituales de la población local. 
 
                                            
18 Hobbs, R. J., and D. A. Norton. Towards a conceptual framework for restoration ecology. Restoration Ecology, Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/229458079_Hobbs_R_J_and_D_A_Norton_Towards_a_conceptual_framework_for_restoration_ecology_Resto
ration_Ecology 
19 Los pasos fundamentales en la restauración ecológica, Vargas O. Universidad Nacional de Colombia; Disponible: http://observatorioirsb.org/web/wp-
content/uploads/2015/11/restauracion-ecologica.pdf 
20 http://humboldt.org.co/es/noticias/actualidad/item/635-restauracion-eco 
La agroforestería representa la suma de prácticas que los campesinos han 
manejado, de generación en generación, en sus sistemas de producción. Se 
presentan resumidamente prácticas como huertos caseros tropicales mixtos, el 
cultivo en franjas, el manejo del rastrojo, las cercas vivas y el sistema Taungya. Se 
enfatiza la necesidad de recuperar el conocimiento empírico acumulado a través de 
siglos de experiencia.21 
 
 
4.3.1.1 Características fundamentales de los sistemas agroforestales  
 
Árboles de uso múltiple: En todo sistema agroforestal se busca siempre establecer 
árboles multiusos o de propósito múltiple. Budowski (1987) define este concepto de 
la siguiente manera: un árbol de uso múltiple es uno que en adición a los productos 
y servicios normalmente esperados como madera, influencias micro climáticas, 
mejoramiento del suelo, adición de materia orgánica, proporciona productos y 
servicios adicionales importantes tales como fijación de nitrógeno, forraje, productos 
comestibles para humanos, gomas, fibras y productos medicinales 
 
4.3.1.2 Sostenibilidad  
 
La sostenibilidad de un sistema de producción rural corresponde a su capacidad 
para satisfacer las necesidades siempre en aumento de la humanidad sin afectar, y 
de ser posible, aumentar el recurso base del que depende el sistema (AID, 1987, 
citado por Torquebiau, 1990). 22 
 
Un sistema agrícola, desde el punto de vista socioeconómico, es sostenible si 
cumple con estos requerimientos: 
  
 Satisfacer las necesidades energéticas de los agricultores 
 Satisfacer las necesidades alimenticias de los agricultores para que puedan 
asegurar una dieta balanceada y adecuada  
 Fortalecer los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad 
local.  
 
La Agroforestería se considera como un manejo sostenible de la tierra que 
incrementa su rendimiento integral, combina la producción de cultivos (incluidos 
cultivos arbóreos) y plantas forestales y/o animales, simultánea o secuencialmente 
en la misma unidad de tierra (King et al., 1990, citado por Torquebiau, 1990). 
 
                                            
21 M. Á. Musálem-Santiago; SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES: una alternativa de desarrollo rural sustentable para el trópico mexicano, Revista 
Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente; Disponible en https://chapingo.mx/revistas/revistas/articulos/doc/rchscfaVIII373.pdf 
22 Sanchez. E, Caracterización de sistemas silvopastoriles y su contribución socioeconómica a productores ganaderos de Copán, Honduras;Catie, 
2006; disponible; http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/4612/Caracterizacion_de_sistemas_silvopastoriles.pdf; 
4.3.1.3  Multidisciplinariedad 
 
Debido a su carácter integral, sobresale el aspecto multidisciplinario de la 
Agroforestería. La Agroforestería como ciencia, involucra tres disciplinas básicas: la 
silvicultura, la agronomía y la ganadería. La idea es combinar los diferentes 
componentes para alcanzar un sistema de manejo que tome en cuenta los 
requerimientos de cada componente, mientras asegura una producción óptima  
 
 
4.3.1.4 Beneficios Ambientales  
 
1. Según lo planteado por el método de la agroforestería, conocer el 
ecosistema circundante permite introducir al sistema de manera 
compenetrante a los demás procesos que ocurren dentro del mismo (ciclo 
hídrico, carbono, recirculación de materia, etc.) logrando de esta manera 
obtener el máximo de beneficios (agua, aire, luz, organismos benéficos, 
abonos, nutrientes, etc.) conservando el equilibrio siendo un conductor y 
no una resistencia en el flujo de energía del medio. 
 
2. Generar una nueva alternativa de producción al método tradicional del 
monocultivo, en el cual desde el punto de vista del mercado, este tipo de 
producción implementa la teoría económica de la canasta de huevos, 
donde para evitar pérdidas la inversión se distribuye en varias canastas 
las cuales soportan los riesgos del mercado y los productos de larga 
retribución económica; diversificar la producción de los predios rurales es 
de suma importancia ya que esta soporta la producción en diferentes 
rubros que tienden a colocar el sistema en una escala exponencial de 
ganancias con bajos riesgos de pérdida por tener el efecto amortiguador. 
 
3. Adicionalmente al implementar los procesos manejo, una de las 
respuestas inmediatas en el medioambiente es la disminución de exceso 
de fertilizante en los suelos, lo cual representa dos cambios sustanciales 
en el componente económico ya que el material pasa de ser un pilar 
bastante costoso a uno de apoyo en el proceso de producción, colocando 
un límite a los excesos de estos dentro del sistema al ser reemplazados 
por procesos naturales que posteriormente se deben reforzar con estos 
nutrientes en la búsqueda de regularizar la necesidad creada 
(requerimientos de los cultivos) contra las disponibilidades de los insumos 
en el medio al crear desarticulaciones en el tránsito de nutrientes del 
ecosistema 
 
4. Dar valor agregado a los predios al generar espacios con servicios 
ambientales que aumentan el valor estético, de producción y 
conservación ambiental del territorio y de la misma propiedad. 
 
5. Dar estabilidad a la región y a los habitantes del área rural creando 
nuevas alternativas de producción y aumento en la calidad de vida 
fortaleciendo el núcleo básico familiar, dentro de los componentes 
sociales, económicos y culturales que tan afectados se han visto en las 
últimas décadas en Colombia por el conflicto armado y la inequidad social 
dentro del país. 
 
6. Recuperación de suelos, debido a que puede ser implementado en 
ecosistema frágiles o altamente intervenidos mejorando las condiciones 
nutricionales del mismo al haber condiciones diferentes de exposición 
directa a los factores meteorizantes (luz solar, agua lluvia) los cuales 
arrastran los nutrientes empobreciendo el suelo, en este caso por poseer 
diferentes coberturas vegetales los elementos no actúan de manera 
directa sino que son absorbidos y distribuidos dentro del sistema que 
adicionalmente proporciona capas de material orgánico al suelo que 
también actúan como composteaderos y almacenamiento de humedad 
que provee un hábitat ideal para microorganismos descomponedores que 
transforman los residuos en abono orgánico; adicionalmente si se 
implementa el método en laderas, los árboles ubicados en forma de hilera 
proporcionan un agarre del terreno el cual frena los problemas de 
deslizamientos de masa y también el factor erosivo en los terrenos con 
altas pendientes. 
 
7. Son sitios que atraen alta cantidad de fauna silvestre que encuentran 
refugio y alimento dentro de estos sistemas, a diferencia de sus 
contrapartes productivas los monocultivos, estos ofrecen un hábitat para 
la conservación de especies y su tránsito entre ecosistemas 
transformándose así en más que sistema productivos, logra ser un sitio 
de conexión entre corredores biológicos para el libre tránsito de la fauna 
devolviendo armonía a los paisajes de la región 
 
8. Protege el recurso agua, regularizando los procesos de escorrentía y de 
regulación hídrica en épocas de altas temperaturas y pocas 
precipitaciones, adicionalmente contribuye con la regularización del ciclo 
hídrico al proporcionar la evapotranspiración la cual es ingrediente 
fundamental en la condensación y posterior lluvia. 
 
9. Permite la variación de producción al crear micro climas donde las 
condiciones para diferentes especies son idóneas y menos vulnerables 
que en otro tipo de sistemas expuestos al medio y controlados de manera 
artificial (fertilizantes y pesticidas). 
 
10. Proporciona productos alimenticios y de consumo industrial libres de 
toxinas y químicos nocivos para el ser humano al momento de la ingesta, 
lo que ofrece gran posibilidad para ingresar al mercado orgánico donde 
según las tendencias en nutrición son altamente valoradas a la hora de 
encontrar una gran demanda en países con altas capacidades de 
adquisición lo que puede representar en un aumento del valor por los 
productos de este tipo en el mercado internacional.23 
 COMPONENTES Y PROCESOS BASICOS DE LOS PREDIOS   
 
Al ser el predio un sistema vivo, el mismo está compuesto de una serie de elementos 
que reaccionan constantemente con las eventualidades externas e internas las 
cuales pueden hacer variar los resultados obtenidos trasformando los procesos 
básicos, pero estos no dejan de hacer presencia dentro del funcionamiento debido 
a que son el resultado del funcionamiento de los elementos los cuales están 
conformados por: 
4.4.1.1 Componentes bióticos:  
 
 La familia  
 La fauna 
 La flora 
Estos componentes son los que generan los resultados que se esperan dentro del 
predio. Puede decirse que son los elementos conectores quienes extraen los 
elementos esenciales de los demás componentes.  
4.4.1.2 Componentes abióticos: 
 
 Suelo 
 Agua 
 Aire  
 Minerales 
 Energía 
 Condiciones climáticas 
La característica principal de estos componentes radica en que son factores 
externos entregados por el ambiente los cuales entran al sistema y se trasforman 
en insumos principalmente trasformados por los componentes bióticos. 
 
4.4.1.3 Componentes antrópicos 
 
 Tecnologías (conocimientos, técnicas, herramientas mecánicas) 
 Organización social. 
Por último se encuentran los componentes que hacen el trabajo de trasformar los 
componentes abióticos por medio de los componentes bióticos quienes son los que 
                                            
23 M. Á. Musálem-Santiago; SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES: una alternativa de desarrollo rural sustentable para el trópico mexicano, Revista 
Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente; Disponible en https://chapingo.mx/revistas/revistas/articulos/doc/rchscfaVIII373.pdf  
utilizan estas herramientas para acoplar y extraer los insumos y realizar las 
funciones diseñadas previamente para el sistema. 
 
Adicionalmente se tienen los procesos básicos que se dan al interior del sistema los 
cuales son las variables dependientes de los componentes anteriormente 
mencionados quienes modifican sus cantidades, intensidad y durabilidad en el 
tiempo. 
 
4.4.1.4 Geodinámicas 
 
 Erosión eólica 
 Erosión hídrica 
4.4.1.5 Hidrológicas  
 
 Precipitación 
 Escorrentía superficial 
 Infiltración 
 Percolación 
 Almacenamiento de agua (superficial y subterránea) 
 Evaporación 
4.4.1.6 Biológicos 
 
 Sucesión vegetal 
 Migración e inmigración de poblaciones animales y vegetales 
 Plagas y enfermedades 
 Descomposición de materia orgánica 
 Trasferencia de nutrientes 
 Mutualismo, parasitismo, consumismo 
 PLANIFICACION DE PREDIOS   
 
Un Plan es la carta de navegación a mediano plazo (10 a 20 años) que tiene una 
persona o una empresa para poder cumplir con un propósito. El plan se compone 
de objetivos, divididos en general y específicos. Para dar cumplimiento a cada 
objetivo específico, es necesario saber qué pasos son necesarios para poder 
cumplir con ello, siendo estas las actividades, las cuales deben contar 
necesariamente para su cumplimiento con plazos, recursos para llevarlas a cabo y 
responsables, es decir, quiénes estarán a cargo de su ejecución.24 
 
                                            
24 Olivares, et al; Manual Diseño de Planes Integrales Prediales, 2009; Disponible en (http://operaciones.pnud.cl/Adquisiciones/2015/021-2015/021-
2015%20ANEXO%20T%C3%89CNICO%20MANUAL.pdf) 
La planificación predial participativa es un proceso de reconversión integral de los 
sistemas de producción de los pequeños productores agropecuarios que, a partir 
del análisis participativo de los recursos humanos, biológicos y físicos con que 
cuenta cada finca, contribuye a organizar las actividades al interior de cada una de 
ellas para generar procesos productivos eficientes bajo un enfoque de sostenibilidad 
ambiental y económica y de competitividad territorial. 
 
 Conocer la finca y reconocer como se están manejando los recursos que hay 
en ella (recursos naturales, mano de obra, dinero, insumos, etc.).  
 Determinar si el uso actual de la finca es acorde con la vocación natural del 
suelo.  
 Promover la cultura de la planificación de las actividades en los productores 
agropecuarios. 
 Reconocer la finca como una empresa agropecuaria y hacer un uso eficiente 
de los recursos para la producción. 
 Visionar la finca a futuro y establecer un plan de mejoramiento continuo.  
 Diversificar las actividades productivas en la finca, diversificando también las 
fuentes de ingresos25 
Un Plan Integral Predial (PIP), es un conjunto ordenado de acciones que permiten 
definir en una forma adecuada, el uso de los recursos existentes en el predio, 
considerando sus limitantes y potencialidades y los intereses o necesidades del 
propietario y de su familia. Lo anterior, hace más fácil la definición de los objetivos 
para el predio, como también el plazo propuesto para cumplirlo para su posterior 
evaluación. Para que un plan sea integral debe considerar proyectar las diversas 
actividades productivas que se realizan en el predio, solo así existirá complemento 
e integración. Por ejemplo si proyecto en mi predio hacer una plantación forestal, un 
cultivo agrícola y actividad ganadera, debo tratar de complementarlos a fin de que 
no se generen problemas posteriores. Esto conduce a centrar mucho la atención en 
determinar muy bien las potencialidades y las limitantes del predio26 
 
Diagrama N°1: 
 
Sistema Finca Shambala 
 
                                            
25.http://www.corporacionpba.org/irp/herramientas/Etapa_II/mtp-fase-II-alistamiento_investigacion_participativa/paso2/Cartilla_PPP.pdf) 
26 http://operaciones.pnud.cl/Adquisiciones/2015/021-2015/021-2015%20ANEXO%20T%C3%89CNICO%20MANUAL.pdf) 
 
 
Fuente : Elaboración Propia. 
 MARCO ESPACIAL 
 
La finca Shambala, se encuentra ubicada en el corregimiento de Tribunas - Córcega 
vereda El Manzano, al sur-occidente de la ciudad capital del departamento de 
Risaralda, aproximadamente a 45 minutos por la autopista del Café la cual conecta 
con el departamento del Quindío.  
 
La vereda El Manzano ha sido reconocida por la producción agrícola, pecuaria y 
forestal, pero también por las fincas recreativas, adicionalmente la vereda aparte de 
ser una unidad productiva agrícola y forestal, constituye un ecosistema de montaña 
estratégico para la preservación de los suelos y de los servicios eco sistémicos (de 
regulación y de soporte) ya que dentro de los límites nace el río Consotá; limita con 
el Santuario de Flora y Fauna Otún - Quimbaya, el Distrito de Conservación de 
Suelos Barbas – Bremen los cuales en conjunto constituyen la zona de 
amortiguación occidental del Parque Natural de Los Nevados. 
 
Mapa N° 1 
 
Mapa Político Risaralda 
 
 
Fuente: (Mapa político de Risaralda).27 
 
La zona a nivel geofísico (relieve y suelos) muestran una serie de cañones formados 
por los diversos agentes erosivos, que en épocas anteriores y con la presencia de 
glaciares, la alta actividad volcánica contribuyeron a formar cañones con altas 
pendientes por los cuales bajan los aludes de tierra que poco a poco fueron 
formando el paisaje montañoso que hoy día se pueden observar con pendientes 
entre los 45-70º lo que hace a la zona vulnerable a procesos erosivos y fenómenos 
de remoción en masa28 
 
En el tema de los suelos, esta zona cuenta con buena configuración de su horizonte 
ya que pose minerales producto de la actividad volcánica los cuales enriquecen por 
sus beneficios mineralógicos, los lodos producto de los F.R.M (fenómeno remoción 
en masa) y la gran cantidad de material orgánico provisto por la abundante flor 
local.29  
 
Mapa N° 2 
 
Mapa Geomorfológico de Risaralda 
 
                                            
27 Mapa Político de Risaralda, Disponible en : http://cdim.esap.edu.co/Combosdependientes.asp?PnDepartamentos=66&Pnmuni=66383 
28 Plan de Manejo Parque Regional Natural Barbas – Breme, Disponible en www.carder.gov.co/.../formulaci-n-del-plan-de-manejo-del-pnr-barbas-bremen- 
29 http://www2.sgc.gov.co/ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
Fuente: (mapa ingeominas 1990) 30 
 
La preservación del área es de alto interés de protección de mamíferos, anfibios, 
reptiles, aves y un sin fin de especies de flora, lo cual lo convierte en un punto de 
importancia para la conservación de especies amenazadas como la danta de 
montaña, la pava caucana, el oso de anteojos, el mono aullador ,lobos, zorros, 
venados cola blanca, gatos de montaña (pumas), siete cueros, robles, cedros, entre 
otros; los procesos hídricos representa un alto valor ya que provee de una red de 
afluentes a más de 4 departamentos (Risaralda, Caldas, Tolima, Quindío) 
 
Mapa N° 3 
 
Mapa usos del suelo  
 
                                            
30 https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-
ublic%3A%2F%2F6UnIjSkJ9jny2Gez13NVLXNLGoTc605xQtB942GY750%3D&name=Departamental_Risaralda.pdf&c=58c8937bc222 
 
 
 
Fuente: (Mapa usos del suelo sistema de información y estadística departamental 2006)31 
 
 
El  componente productivo, es la actividad forestal se encuentra a cargo de la  
compañía papelera Smurfit Kappa; Cartón de Colombia S.A. la cual de acuerdo a 
estimaciones realizadas en terreno fotografías satelitales (google maps y mapa de 
uso del suelo municipio) se estima  abarca más del 60% de los predios de la vereda, 
los cuales están bajo la figura de arriendo para el cultivo del eucaliptos, con fines de 
extracción maderable, para su posterior procesamiento en pulpa de celulosa, 
insumo principal en la producción de papel; a pesar de estar presente esta actividad 
productiva la fauna ha tenido procesos de acoplamientos a estos cultivos 
tomándolos como corredores biológicos por los cuales transitan de un nicho a otro 
. 
 
 
 
 
 MARCO LEGISLATIVO. 
  
Tabla N°1 
  
Legislación Ambiental   
 
TIPO  NÚMERO EMISOR TEMA CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la 
                                            
31 http://www2.igac.gov.co/igac_web/UserFiles/File/web%202008%20/BOLETINES_DE_PRENSA/Informe%20Gestion_2007.pdf 
Área de bosque 
natural 
     Bosque       
plantado 
     Patos 
manejados 
 
 
 
 
 
 
 
Norma 
constitucional 
Articulo 
79 
 
 
 
 
 
 
 
Constitución 
política 
 
 
 
 
 
 
 
De los derechos 
fundamentales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan 
afectar. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de 
estos fines 
 
Articulo 8 
El estado y las personas están 
en la obligación de proteger las 
riquezas culturales y naturales 
 
Art 95 
Así como el deber de las 
personas y del ciudadano de 
proteger los recursos naturales y 
de velar por la conservación del 
ambiente  
 
Art 58 
La propiedad es una función 
social que implica obligaciones y, 
como tal, le es inherente una 
función ecológica 
 
 
Art 80 
El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su 
conservación o sustitución. 
Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños 
causados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley 
 
 
 
139 de 
1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congreso de 
la República 
 
 
 
 
Certificado de 
Incentivo 
Forestal  
Como un reconocimiento del 
Estado a las externalidades 
positivas de la reforestación en 
tanto los beneficios ambientales 
y sociales generados son 
apropiables por el conjunto de la 
población. Su fin es el de 
promover la realización de 
inversiones directas en nuevas 
plantaciones forestales de 
carácter protector-productor en 
terrenos de aptitud forestal 
1377 de 
2010 
La presente ley tiene por objeto 
definir y reglamentar las 
plantaciones forestales y 
sistemas agroforestales con 
fines comerciales. 
2811 de 
1974 
 
Código Nacional 
de los Recursos 
Naturales 
Renovables y 
del Medio 
Ambiente 
Código nacional de los recursos 
naturales renovables RNR y no 
renovables y de protección al 
medio ambiente. El ambiente es 
patrimonio común, el estado y 
los particulares deben participar 
en su preservación y manejo. 
Regula el manejo de los RNR , la 
defensa del ambiente y sus 
elementos 
388 de 
1997 
Ordenamiento 
territorial 
Ordenamiento Territorial 
Municipal y Distrital y Planes de 
Ordenamiento Territorial 
2811 de 
1974 
Parte XII 
 
Recurso 
paisajístico  
 
Respecto a los recursos del 
paisaje y su protección 
139 de 
1994 
Plan de 
desarrollo 
nacional  
Punto estrategia 
3 
(transformación 
del campo y 
crecimiento 
verde) 
El Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”, que se expide por medio 
de la presente ley, tiene como 
objetivo construir una Colombia 
en paz, equitativa y educada, en 
armonía con los propósitos del 
Gobierno nacional, con las 
mejores prácticas y estándares 
internacionales, y con la visión 
de planificación, de largo plazo 
prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible 
 
Decreto ley 
868 de 
1983 
Presidente/ 
Congreso de 
la república 
Tasa de 
aprovechamient
o forestal 
 
Sobre tasas de aprovechamiento 
forestal 
 
Proyecto/proy
ecto de  ley  
 
Banco2 
 
Minambiente/
Congreso de 
la República  
 
Estrategia de 
Pago por 
Servicios 
Ambientales 
Un esquema que busca 
promover la conservación de los 
ecosistemas estratégicos del 
país, a través del reconocimiento 
y la valoración por los servicios 
ambientales allí presente 
 
Fuente: Elaboración Propia (tomado de la ANLA)32 
5 METODOLOGÍA 
 
Una vez revisada las metodologías Agroforestería y Agroecología; para el manejo y 
planificación de fincas, se analizaron los siguientes puntos de vista: La propuesta 
                                            
32.Anla( Autoridad Nacional De Licencias Ambientales), Disponible en :http://www.anla.gov.co/normativa/historial-normativa-
ambiental?field_fecha_norm_ambient_value[value]&field_tema_norm_ambient_value=&page=1 
metodológica agroforestal para caracterizar la huerta familiar tropical en el 
continente americano, trabajado por el doctor Alfredo Ospina donde el aspecto 
social y técnico es articulando de manera fluida para el aprovechamiento de la finca, 
cuidando el patrimonio cultural y ambiental, las metodologías participativas para la 
transición agroecológica de Daniel L. García reúne más componentes sociales y 
trasciende hacia la recuperación de las técnicas ancestrales y el manejo tradicional 
de la producción campesina, donde integra la metodología campesino a campesino 
realizado por Eric Holt Giménez donde la consolidación de grupos productores 
campesinos apropiados de sus territorios y configurando su desarrollo territorial 
según las concepciones culturales sobre la visualización de sus tierras. 
 
La selección de los autores y sus diferentes puntos de vista se basa en todas las 
necesidades y problemáticas mundiales y nacionales en término de desnutrición, 
deterioro de los ecosistemas, las tierras improductivas y subutilizadas, los costos de 
producción elevados por causa del uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y 
fungicidas los cuales representan el mayor reto para combatir dentro de los objetivos 
del milenio que salieron producto de las diferentes cumbres mundiales desde Rio 
hasta Rio +2033, por esta razón el crecimiento del agro es la mayor motivación para 
desarrollar este trabajo bajo la mirada de estas metodologías que integran de 
manera natural la idea que se quiere desarrollar.   
 
Los aspectos que cada metodología ofrece, permiten organizar paso a paso los 
puntos de acción los cuales mostraran de manera más clara la concepción de la 
hibridación de las mismas (ver Tabla N°1. Metodologías), en un modelo que arroje 
el uso acordado para la Unidad Familiar de Producción - U.F.P; ya que al 
presentarse un conflicto de uso y subutilización este conforma un escenario de 
preocupación y necesidad de aprovechamiento tanto para el administrador de la 
finca como para los propietarios del predio. 
 
Tabla N°2. 
 
Metodologías 
 
METODOLOGIAS 
AGROECOLOGÍA (Daniel L.) AGROFORESTERIA (Alfredo O.) 
Investigación social participativa 
(entrevistas). 
Criterio socio económico (componente 
social, cultural y económico del territorio) 
Diagnóstico rural participativo (análisis 
socioeconómico y biofísico). 
Criterio estructural (se refiere a el 
componente físico permanente del terreno) 
                                            
33 Rio + 20, Disponible en : http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml 
Dinamización y acompañamiento de 
movimientos sociales (grupos de 
trabajo).  
Criterio ecológico (componente de 
conservación y/o deterioro ambiental) 
Análisis de sustentabilidad de sistemas 
agrarios.(límites y potencialidades) 
Criterio funcional (productos o servicios del 
predio) 
Investigación participativa en finca. 
Técnicas etnográficas de recuperación 
de conocimiento tradicional. 
Criterio estructural (actividades de 
establecimiento, manejo y 
aprovechamiento) 
Diseño de la parcela campesina (uso 
recomendado y uso potencial.) 
 
Experimentación y retroalimentación de 
información (practicas, procesos, 
experiencias) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar que las dos metodologías seleccionadas muestran una marcada 
diferenciación. La agroecología basándose más en lo social donde el 
acompañamiento con el campesino va hasta la creación de una identidad por su 
territorio, que logre generar un apego y un valor por su tierra.  La Agroforestería por 
el contrario está más enfocada a la técnica, la tecnología, el análisis, la 
implementación y la lectura del campo apoyado en la información de los locales 
para el desarrollo de la propuesta vista de una manera más académica y teorizada. 
 
Al realizar el balance de ambas y bajo las situaciones (necesidades y opiniones) 
observadas en campo, el planteamiento propuesto para la finca objetivo es la 
siguiente: 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 
 
La metodología implementada en la construcción del modelo productivo de la finca 
Shambala, surge de la fusión de las metodologías agroforestal y agroecológica, las 
cuales integran factores técnico, teórico y tecnológico de la agroforestería, y la 
agroecología está basada en la construcción de un sistema donde el componente 
social campesino integra el conocimiento empírico y tradicional como dos de sus 
mayores contribuyentes en el aspecto funcional y productivo. 
 
La fusión de estas dos metodologías se encamina hacia tres puntos claves, los 
cuales conforman la idea de un modelo con producción económica, y un esquema 
que rescata el componente campesino, reactivando la vocación agraria en la zonas 
rurales con la visión de construcción de empresa, con base a la concentración de 
pequeños predios que en asociación comunitaria generen núcleos productivos, los 
cuales puedan abastecer las necesidades de los mercados locales, nacionales e 
internacionales, siendo estos los tres pilares fundamentales en el desarrollo del 
trabajo. 
 
La metodología tiene una jerarquía dividida en esferas de trabajo, donde las 
diferentes tareas, al ser cruzadas logran mostrar el punto en común y los 
complemento entre ambas, dando como resultado el modelo productivo tal y como 
se muestra a continuación en el cruce de lo técnico (agroecología) y lo 
socioeconómicos (agroforestería): 
 
Diagrama N° 2 
 
Cruce Aspecto Técnico Y Socio Económico 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El primer punto considera la selección de un territorio con una población objetivo 
que pueda tener un déficit en su producción o desee restructurar la misma, siendo 
esto el primer insumo de importancia para el desarrollo de la actividad. 
 
La siguiente etapa identifica las variables dependientes, las cuales van enfocadas 
en las condiciones sociales, culturales y económicas que proporcionan una visión 
global de la situación en que se encuentra la vereda, dentro de su análisis se 
determinó el grado de aceptación que puede tener la actividad, de igual manera se 
genera el primer contacto con la población y es allí donde comienzan a estructurarse 
las problemáticas, actividades actuales, y necesidades existentes. 
 
En el análisis del componente biofísico el cual representa las variables 
independientes, se identifican las condiciones con las cuales cuenta el territorio, 
donde los aspectos resultantes determinan las limitantes y potencialidades del 
mismo, tomadas como criterios de selección en las alternativas que los actores, 
instituciones, y los ejecutores ajustan según las capacidades biofísicas, técnicas y 
socioeconómicas de la zona.  
 
Al determinar las variables que influencian de manera directa al modelo, la 
conformación del grupo de trabajo constituye la siguiente etapa, donde los actores 
involucrados conformados por las instituciones gubernamentales (Secretaria de 
Planeación, Secretaria de Desarrollo Rural, Autoridad Ambiental -CARDER, Junta 
de Acción Comunal),  Propietario y administrador de predio, en conjunto con los 
ejecutores del proyecto generan la discusión sobre las opciones, las alternativas y 
las restricciones que el modelo productivo según los análisis y las recomendaciones 
observadas, llevan a la selección de los elementos que van a conformar el aspecto 
productivo del mismo. 
 
Al final, el resultado obtenido es la propuesta de un modelo productivo para el 
predio, ajustado a las limitaciones del terreno en conjunto con las necesidades y 
deseos planteados por el propietario y administrador, bajo el consejo técnico-
ambiental de los ejecutores, apoyos técnicos, financieros y recomendaciones  de 
las instituciones que apoyan el proyecto; dándole forma a la propuesta final 
acordada tal y como se muestra en el siguiente grafico donde están cada una de las 
etapas anteriormente mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama N°3:  
 
Modelo Metodológico 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 PROCESO METODOLÓGICO. 
 
5.2.1 MATERIALES. 
 
5.2.1.1 Materiales de oficina 
 
 Mapas cartográficos del área. 
 Fotografías satelitales (google maps y google earth). 
 Mapas de usos de suelo, relieve, isoyetas, formaciones geológicas y tipos de 
suelos. 
 Información secundaria sobre casos desarrollados en otras regiones del país 
y América latina. 
 Utilización de software de sistemas de información geográfica para 
elaboración de mapas del predio. 
 
5.2.1.2 Materiales de campo 
 
 libreta de apuntes. 
 GPS. 
 Cámara fotográfica. 
 Vehículo motorizado para el desplazamiento dentro del área de influencia del 
proyecto. 
 Grabadora de voz. 
 Cinta métrica. 
 Binoculares. 
 Croquis del predio. 
 Croquis de la vereda con los predios lindantes al área seleccionada. 
 Mapas de la vereda. 
 Listado de preguntas claves en las entrevistas (propietario, administrador y 
algunos lugareños). 
 
 METODOLOGÍA. 
 
Para el cumplimento de los objetivos propuestos en el proyecto, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
5.3.1 Selección Del Área De Trabajo. 
 
Esta se realizó analizando las condiciones de accesibilidad al área de trabajo, la 
facilidad de ingresar al predio, las necesidades y preocupaciones de los propietarios 
y las dinámicas sociales del territorio que reflejan de manera clara la problemática 
social, económica y política que hoy día atraviesa el país en términos de tenencia 
de la tierra, el posconflicto y la sub utilización de los predios por los altos costos de 
la producción agrícola colombiana. 
 5.3.2 Visitas De Campo.  
 
Se realizaron en varias ocasiones con la intención de analizar y dimensionar las 
dinámicas del territorio extrayendo información sobre los factores socioeconómicos 
y los aspectos biofísicos de la vereda   
 
5.3.3 Recolección de Información Biofísica.  
 
Se construyó un análisis basado en la observación de los diferentes aspectos del 
paisaje como lo son:  
 
 El clima (información meteorológica registrada vs recolección de información 
climática por parte del administrador) 
 Relieve (observación de cartografía basada en curvas de nivel y análisis de 
la morfología del terreno) 
 Suelos (cotejo de información técnica e información empírica por parte del 
administrador de la finca) 
 Fauna y flora (caracterización de especies de flora útiles para la producción 
forestal y la fauna visitante, permanente o transitoria) 
 
5.3.4 Información Socioeconómica.  
 
Se indagó sobre el proceso de colonización de la vereda, la conformación de las 
familias que habitan, las actividades económicas desarrolladas en la actualidad y 
las más comunes a través de los años, los servicios básicos con los que cuenta la 
vereda, sus vías de acceso y el estado actual de las mismas, estado de las 
construcciones de la vereda, la tendencia del usos del suelo de los predios y sus 
vocaciones, las necesidades productivas de la comunidad, su organización 
sociopolítica (organizaciones de base popular), conocimientos sobre los procesos 
de cuidado de medio ambiente, la contextualización de los procesos que se planean 
realizar dentro del terreno y por último la discusión sobre las mejores alternativas y 
procesos que pudiesen ser implementados como parte de la mejora del terreno. 
 
5.3.5 Replanteamiento de las Metodologías de Trabajo. 
 
En esta etapa se replantearon las condiciones en las que se desarrolla la propuesta, 
debido a las visitas realizadas y los datos de investigación arrojados, se tradujo en 
una discusión con los asesores y la Directora del proyecto, quienes con base a las 
nuevas ideas se replanteó, lo que se tradujo en una retroalimentación y una 
restructuración que permitió un mejoramiento y reajuste de la investigación. 
 
5.3.6 Elaboración de la Cartografía de la Unidad Familiar de Producción 
U.F.P  
 
Mediante utilización de GPS, se logró construir el mapa del predio, establecer el 
área del perímetro, la construcción del perfil de uso actual, el croquis de uso 
sugerido y el mapa de uso propuesto concertado por los tres actores principales del 
proceso (administrador, ejecutores del proyecto y los propietarios) 
 
5.3.7 Identificación de las Unidades Productoras del Predio.  
 
Se recorrió el predio identificando los diferentes sistemas de producción, las 
herramientas e insumos con las que cuenta y estableciendo las áreas dentro del 
mismo. 
 
5.3.8 Determinación del Uso Actual.  
 
Con la información recolectada en los recorridos, se levantó la cartografía donde se 
muestra el uso actual de los recursos del predio. 
 
5.3.9 Conformación del Grupo de Trabajo.  
 
Después de analizar las necesidades del administrador y el dueño del predio, se 
determinaron los puntos en concertación con las dos partes quienes llegaron a 
acuerdos donde cada uno se llevó la mayor cantidad de beneficios, según la 
cantidad de recursos, fuerza, técnicas y responsabilidades, dividiéndose las 
ganancias según los porcentajes de capital que invierta cada parte. 
 
5.3.10  Propuestas Productivas.  
 
El dialogo con las partes se realizó en búsqueda de las mejores alternativas que 
desde el punto de vista y necesidades económicas de los implicados , dieran el 
mejor resultado dentro del predio, demandando la menor cantidad de inversión 
económica por las partes, aprovechando los recursos con los que dispone el terreno 
y llevándolos al nivel más alto y eficiente posible. 
 
5.3.11 Propuesta del Uso Recomendado del Terreno.  
 
Con base a las necesidades y proyectos que cada una de las partes expuso en la 
etapa anterior, se entró en una fase de análisis, la cual contempló los puntos de 
vista de cada uno, pero al estudiar las limitaciones que presenta el proyecto se 
dejaron las alternativas más productivas, menos costosas y que mejora de manera 
sustancial la situación actual de la finca sin deteriorar los recursos naturales con el 
fin de preservarlos y no disminuir el valor económico y paisajístico que poseen en 
la actualidad. 
 
5.3.12 Generación del Modelo de Producción. 
 
Se muestra el diseño seleccionado de las alternativas productivas para el predio 
Shambala, con el cual se deja en manos de los involucrados y directos ejecutores 
su posible implementación según sean sus ideas o intereses. 
 
 
6 TABULACION Y ANALISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS. 
 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
La finca Shambala; es el predio seleccionado para realizar el proyecto de 
generación de un modelo alternativo de producción, se encuentra ubicada en las 
coordenadas geográficas (4°43’34.9”N y -75°36’25.8”) correspondientes a el sector 
de Corozal perteneciente a la vereda El Manzano corregimiento de Tribunas 
Córcega, de la ciudad de Pereira. La vereda está conformada por alrededor de 12 
fincas cuya distribución o densidad se ubica en el sector de Corozal, conformando 
un pequeño núcleo de predios en este sector de pendientes moderadas (entre 45°-
60° de pendiente) lo que conforma el costado derecho de la vertiente de la cuenca 
superior del rio Consota, el cual tiene su nacimiento a unos 5 Km. de la finca en la 
Cuchilla de San Juan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa N° 4: 
 
Mapa satelital Vereda El Manzano-Corozal 
 
 
 
Fuente: (Elaboración propia basado de google maps) 
 
Las fincas que se observaron durante las salidas de campo y a las cuales se pudo 
acceder a información social (conformación de la familia, número aproximado de 
personas en la vivienda, etc.); económica (oficio, fuentes de ingreso etc.)  y 
estructural (materiales de construcción). 
 
Tabla N°3  
 
Fincas de la Vereda El Manzano 
 
Fincas de la vereda El Manzano-Corozal 
1.La Esparraguera 7.Villa Hermosa 
2.El Agrado 8.El Rincón 
3.El Cortijo 9.Achichavari 
4.El Paraíso 10.Casa Roja 
5.Cabaña Verde 11.Los Lagos 
6. La Tiendita 12.Lote Abandonado 
7.Villa Hermosa 13.Shambala 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo con la verificación del número de fincas presentes en la vereda se inició 
el proceso para determinar todos los aspectos biofísicos del entorno en el que se 
conforma y en el cual está enmarcado la Vereda El Manzano 
 
Ilustración N° 1 
 
LEYENDA. 
 
     Cultivos cartón 
Colombia. 
 
      Áreas residenciales 
    
      Rio Consota 
 
      Fincas identificadas 
Fotos De Las Fincas Que Conforman La Vereda  
 
 
Fuente: Fotografías Propias 
 
A continuación se muestra el mapa elaborado por los ejecutores del presente trabajo 
con la ayuda del administrador de la finca, en el bosquejo, basado en todas las 
indicaciones que  Sr. Dublei Carvajal “don Pacho” indica y resalta los factores más 
importantes en el recorrido realizado por la vereda y el predio,  
 
Al analizar el paisaje de la vereda, surgen algunas características encontradas 
dentro del recorrido, realizado desde la entrada de la vereda hasta la “zona 
urbanizada” donde se notó la existencia de tres grandes áreas, las cuales presentan 
un paisaje definido con varios puntos interesantes. 
 
 
 
 
Mapa N°4: 
 
Mapa parlante de la vereda El Manzano-Corozal 
 
 
Fuente: (Mapa elaboración propia Vereda el Manzano) 
 
La primera zona o el sector de la entrada principal, es por donde se encuentra los 
cultivos de Cartón Colombia los cuales ocupan el 70% del área de la vereda 
(apreciaciones del agregado confirmadas por fotografías aéreas), un área dedicada 
al cultivo del eucalipto donde no se ve ningún tipo de vivienda, solo se pueden 
apreciar unos pocos parches de bosque nativo intervenido que conectan ciertos 
corredores en la zona del cauce del Rio Consota y algunas quebradas 
pertenecientes a la red hídrica de la cuenca. 
 
La segunda zona, la cual está conformada por la franja de bosque nativo, que 
protege la margen del rio Consota, desde su nacimiento en el Alto Morro Azul hasta 
la parte media de la cuenca ubicada en el sector de caracol La Curva. 
 
Esta zona presenta flora nativa con procesos de intervención por parte de la 
población local, debido a procesos de expansión de la carretera y mantenimiento de 
vías, al extraer el exceso de vegetación que crece en los costados de la vía, debido 
a esto se observaron movimientos en masa (derrumbes), a causa de la remoción 
1. 
2. 
3. 
de la capa vegetal o de su reducción excesiva.  Un factor que indica la fragilidad del 
terreno frente a las condiciones externas del medio como las lluvias, el peso de los 
camiones de carga, vehículos particulares o el mismo peso del terreno que cede 
ante la inestabilidad y la ausencia de un agente afirmante como los árboles o la 
vegetación de nivel más bajo (rastrojo). 
 
La tercera zona, se caracteriza por ser la parte urbanizada, en donde se encuentran 
el 90% de las viviendas que conforman la totalidad de la vereda, esta zona al igual 
que las otras muestran unas dinámicas interesantes a nivel socioeconómico y 
biofísico.  La vereda funciona como dos ecosistemas que están sesgados, por un 
lado la multinacional y sus procesos de producción, separados por una franja de 
vegetación la cual deja ver una comunidad que de manera indirecta o directa 
trasforman la dinámica del área. 
 
 FACTORES BIOFÍSICOS. 
 
El análisis realizado en la vereda El Manzano-Corozal se basó en técnicas de 
observación del paisaje, información técnica (información primaria), conexión y 
correlación de conceptos previamente adquiridos, con los cuales se fueron 
obteniendo los datos más importantes para la investigación y el previo diseño del 
modelo, identificando las variables independientes variables que no son 
controlables y que  dentro del sistema afectan directamente su funcionamiento, 
como el clima, los suelos, la topografía del paisaje, la fauna y la flora presente dentro 
del sistema conformado por el total de la vereda incluyendo los tres ecosistemas 
posteriormente identificados (área forestal, bosque nativo intervenido, áreas de 
pasturas (potreros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N° 2  
 
Ecosistemas De La Vereda 
 
  
 
 
Fuente: Fotografías y Elaboración Propia 
 
6.2.1 Clima. 
 
Las condiciones climáticas del municipio reportan unos datos promedio (Ilustración 
datos climáticos Pereira), según mediciones realizadas por el Instituto de Estudios 
Ambientales – IDEAM, quien determinan la temperatura, humedad relativa, brillo 
solar y precipitaciones. 
 
Estos datos fueron tomados y extrapolados a la zona de estudio donde con 
mediciones más locales se ajustaron a las condiciones medidas por la entidad 
meteorológica. 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica N°6   
 
Datos climáticos 
 
Vereda EL 
Manzano-Corozal 
 
Fuente: (Datos tomados del IDEAM)34 
 
Mapa N° 5  
 
Mapa de Isoyetas de Pereira 
 
 
Fuente: (Mapa isoyetas del municipio de Pereira SIAE) 35 
El clima de la ciudad de Pereira es templado – húmedo; el promedio de lluvia total 
anual es de 2301 mm. Durante el año las lluvias se distribuyen en dos temporadas 
secas y dos temporadas lluviosas.  Los meses de enero, febrero, julio y agosto, son 
los más secos del año.  Las temporadas de lluvia se extienden desde finales de 
                                            
34 Características Climatológicas De Ciudades Principales Y Municipios Turísticos ; Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd4106e9-d608-4c29-91cc-16bee9151ddd 
35 Diagnóstico De Riesgos Ambientales Municipio De Pereira Risaralda; Disponible en: www.carder.gov.co/intradocuments/.../diagn-stico-de-riesgos-
ambientales-pereira 
Finca Shambala 
marzo hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta principios de 
diciembre. En los meses secos de principios y mediados de año, llueve alrededor 
de 13 días/mes; en los meses de mayores lluvias puede llover de 22 a 24 días/mes. 
La temperatura promedio es de 21.2 ºC. Al medio día la temperatura máxima media 
oscila entre 26 y 27ºC. En la madrugada la temperatura mínima está entre 16 y 
17ºC. El sol brilla cerca de 4 horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses 
secos, la insolación llega a 6 horas diarias/día. La humedad relativa del aire oscila 
durante el año entre 73 y 79 %, siendo levemente superior en la época lluviosa del 
primer semestre.36  
 
Mapa N° 6  
 
Mapa de Curvas de Nivel 
 
  
 
Fuente: (Curvas de nivel google maps)37 
 
Después de comparar los datos generales del municipio y basados en las 
condiciones estudiadas de la zona, se ajustaron los valores para terreno como se 
muestra en la siguiente tabla. 
Tabla N°4 
 
Datos Ajustados Vereda El Manzano-Corozal 
 
  DATOS AJUSTADOS ( Vereda El Manzano-Corozal) 
FACTOR DATO 
Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m) Mini-1900 Max-2200 
Humedad relativa Mini- 70% Max- 80% 
                                            
36 Características Climáticas, disponible en www.IDEAM.co.gob 
37 Curvas de Nivel; generado en Google Maps, Disponible en : https://www.google.es/maps/@4.7167076,-75.6005408,15z/data=!5m1!1e4 
Temperatura promedio Min-17°C Max-24°C 
Brillo solar (hora/día) Min-4 h/d Max-6 h/d 
Precipitaciones Min-2501 mm/año Max 2800 mm/año 
Zona de vida (clima/altura) 
Parte baja y media 
(bmh-PM 1000-2000) parte alta (bmh-MB 
2000-3000) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Al obtener los resultados de los análisis realizados en terreno y en las fuentes 
bibliográficas, se determinaron las siguientes características del componente 
climático del área donde se evaluaron los factores con los pros y contras para tener 
para tener en cuenta en el análisis de las potencialidades y limitantes del terreno. 
 
Tabla N°5.  
 
Potencialidades y Restricciones 
 
FACTOR POTENCIALIDADES RESTRICCIONES 
Altura sobre el nivel del 
mar (msnm) 
La variedad de plantas 
cultivables en el tema 
forestales y agrícolas son 
abundantes al tener una 
transición entre tres zonas 
de vidas lo que aumenta la 
oferta de especies a utilizar. 
La adaptación de las 
especies productivas puede 
depender de la calidad del 
espécimen, la resiliencia del 
individuo etc. muchos 
factores aleatorios que 
juegan con la probabilidad 
de adaptabilidad. 
Humedad relativa 
La cantidad de agua en la 
atmosfera ayuda a que en 
épocas de sequía las 
plantas puedan captar con 
sus filamentos estas 
moléculas libres en el 
ambiente. 
El vapor de agua genera  un 
incremento en las 
temperaturas de los  
espacios expuestos a la 
radiación solar directa, esto 
puede generar escenarios 
no benéficos para las 
plantas que pueden llegar a 
sufrir golpes de calor 
perjudiciales.  
Temperatura 
El clima cálido-frio favorece 
a especies propicias a ser 
afectadas de manera 
negativa por los golpes de 
calor y sequias, donde la 
temperatura de la plata 
aumenta impactando sus 
ciclos naturales de 
regulación, crecimiento o 
hasta la misma estabilidad 
del individuo. 
Las bajas temperaturas y 
los golpes de frio pueden 
Afectar los cultivos por 
heladas, desestabilización 
de las funciones de los 
individuos producto de 
quemaduras por el frio 
deteriorando sus hojas y 
tallos  
Brillo solar 
Dado el rango de exposición 
solar horas/día, la selección 
de especies aptas para el  
Limita el transporte de 
especies de clima cálido 
que puedan adaptarse a la 
clima es amplia, lo que 
puede ser un buen factor a 
la hora de aumentar la 
probabilidad de resiliencia 
de las especies plantadas 
zona por temas de 
demanda y oferta 
económica. 
Precipitaciones 
Por la alta oferta de agua la 
zona se adecua de manera 
óptima a las épocas de 
sequía, ya que los tiempos 
de espera por 
precipitaciones no es tan 
prolongado como en el resto 
del área del municipio 
Si no se dispone de los 
arreglos necesarios para 
controlar el exceso de agua 
en tiempos de invierno, los 
individuos pueden llegar a 
presentar demasiados 
problemas por exceso de 
agua, en el| lavado de 
nutrientes y 
desestabilización del suelo. 
Zona de vida 
Alto rango de 
implementación de cultivo 
en el área. 
Restricción en la 
implementación de 
especies que no 
pertenezcan al rango de 
altura.  
Fuentes: Elaboración Propia 
 
6.2.2 Relieve. 
 
El paisaje de la vereda está conformado por pequeñas laderas con pendientes no 
muy pronunciadas, también constituyen lo que es referenciado como la parte alta 
de la cuenca del Rio Consota debido a que su nacimiento está ubicado en el sector 
de Alto Morro azul, ubicado a escasos 5 Km de la finca Shambala. 
 
 
 
 
 
Ilustración N°3  
 
Perfil de la Vereda El Manzano - Corozal 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
La clasificación de vereda  según el diagnóstico de riesgo de la ciudad de Pereira, 
se cataloga como una Unidad Geo mórfica de montañas de material fluviovolcánico, 
cubiertas por depósitos de cenizas volcánicas (formación Pereira), Constituida por 
montañas alargadas en sentido E-W, de cimas amplias semi-llanas, sus laderas son 
largas semi-cóncavas de pendientes altas, algunas veces verticales.  Se localiza 
desde el suroriente hasta el suroccidente, sobre ella están localizados algunos 
corregimientos.  En su mayor parte está cubierta por cultivos de café y pastos.    
 
La forma de la cuenca del Rio Consota Según el parámetro Coeficiente de 
Compacidad igual a 1.85, hasta el sitio de aforo, se encuentra en el rango de oval 
oblonga o rectangular oblonga, que indica que las probabilidades de que se 
presenten crecientes o avenidas torrenciales son muy pocas, ya que el tiempo de 
concentración es largo.  El parámetro morfométrico Factor de Forma igual a 0.11, 
indica que la cuenca puede presentar muy baja concentración de agua, lo que se 
traduce en una muy baja probabilidad de crecientes torrenciales. 
 
 
 Suelo. 
 
Son unidades generadas de procesos geológicos que lo catalogan en el nivel TQgp 
de depósitos no consolidados de cenizas volcánicas, flujos de lodo y depósitos de 
piedemonte como lo muestra el mapa geológico del municipio. 
 
Mapa N° 7  
 
Mapa Unidades Litológicas del Municipio de Pereira 
 
 
Fuente: Agenda Ambiental Municipio de Pereira.38 
 
 
Adicionalmente a los datos recolectados de información primaria disponible, dentro 
de la finca, se realizó la extracción de varios núcleos de suelo, cortes 
perpendiculares en varias laderas del predio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración Nº4  
 
Tipos de Suelo 
 
                                            
38 Agenda Ambiental - Sistema de gestión Municipal, Pereira Risaralda, Disponible en 
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0412/MMA-0412-T9.pdf 
 T  
Fuente: Fotografía Propia 
 
Los datos recolectados mediante esta técnica fueron los siguientes: 
 
Tabla N°6  
 
Análisis De Suelos 
 
FACTOR RESULTADO 
Color de la tierra 
Color negro: horizontes superiores de un 
suelo que sean más oscuros o presenten 
una coloración parda, esto se debe a que el 
contenido de materia orgánica aumenta y 
tiende a tomar un color más oscuro al 
aumentar la humificación. 
Color café marrón: Suelo café amarilloso 
compuesto por arcilla de alta plasticidad, 
formado a partir de sedimentos de cenizas 
volcánicas depositadas hace 4000 a 6000 
años. Las capas profundas fueron 
formadas con materiales depositados hace 
6000 a 8000 años 
Profundidad del horizonte 
capa negra: 20 cm de espesor 
capa café-marrón: 20-50< cm 
Propiedades 
Capa negra: posee materia orgánica rica 
en minerales y compuestos microbianos 
benéficos para los cultivos que ayudan a 
los suelos franco arenoso (café-marrón). 
Capa café-marrón: contienen una alta 
retención de agua, su estructura física 
genera gran estabilidad en el suelo y evita 
procesos erosivos, siempre y cuando 
presente una capa vegetal encima y no 
este directamente expuesto a los 
elementos, es rico en minerales producto 
de las cenizas volcánicas por lo que posee 
un pH acido 4-5. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ilustración Nº 5 
 
Prueba de Textura 
 
 
Fuente: Fotografía Propia 
 
La prueba de textura realizada en la zona de trabajo muestra un tipo de suelo, franco 
arcilloso, suelos que permiten una alta retención de agua, pero tiene las desventajas 
de los suelos arcillosos y arenosos en una media menor, entre las dificultades con 
este tipo de suelo son la dificultad para su labrado, se pueden compactar de manera 
rápida, pueden presentar problemas de drenaje y provocar encharcamientos, por lo 
que se recomienda agregar material orgánico para estabilizar la consistencia física 
del suelo.  
 
 
 
6.3.1  Fallas Geológicas. 
 
El aspecto sísmico se encuentra ubicada en la zona de la falla del Rio Consota, con 
dirección NW, paralelo a la falla Otún, presenta sus mismas características, en el 
sentido de estar limitando bloques con diferencia de nivel, levantando el del norte 
(Av. de las Américas) y hundido el del sur (barrios Poblado y 2.500 lotes). Esta falla 
posiblemente se evidencia en la vía Pereira- La Bella, en este corredor vial a la 
altura del K9+300, sector "El Aguacate"(CARDER). 
 
Mapa  Nº8 
 
Mapa de Fallas Sismológicas 
 
 
Fuente: (Tomado diagnóstico de riesgo de Pereira) 
 
Al tener estas condiciones sísmicas, es alto el índice de fenómenos de remoción en 
masa, se vuelve un factor importante a la hora de prevenir procesos de pérdida de 
suelos y desestabilización del terreno. 
  
 
 
 
 Fauna y flora. 
 
Se realizaron recorridos dentro de la vereda los cuales brindaron claridad para 
identificar tres ecosistemas, en los que se basa el sistema general de toda la vereda 
(cultivo forestal, bosque natural intervenido, área de pasturas). 
 
Este conglomerado de sub sistemas muestra la sinergia de los organismos que se 
han adaptado a estas condiciones medio ambientales de una manera bastante 
óptima. 
 
Los organismos utilizan esta área como corredor biológico entre los parques 
naturales que hacen parte de la zona, aparentemente la vereda se ve fragmentada 
en estos tres ecosistemas, pero de acuerdo con las observaciones y las entrevistas 
realizadas a los administradores de varios predios, indicaron que los animales 
pasan por estos tres sectores de manera normal, a excepción del área de pasturas 
donde los individuos evitan transitar por la exposición al contacto con el ser humano, 
pero los individuos ya tienen identificados los predios donde no representan una 
amenaza este tránsito por poseer parches de vegetación boscosa la cual les sirve 
como refugio. 
 
Ilustración Nº 5  
 
Ecosistemas Estratégicos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el trabajo de observación en el entorno se identificaron una serie de 
potencialidades que ofrece el terreno en cuanto a los temas de preservación, 
producción sustentable y aprovechamiento de los recursos bióticos en pro de la 
mejora de la producción. De esta manera se identificaron cuáles pueden ser las 
mejores opciones que logra brindar la alta tasa de biodiversidad de la zona. 
 
Tabla N°7  
 
Factores Biofísicos 
 
ELEMENTOS OBSERVACION 
FLORA 
Helechos Y 
Musgos 
Son factores de alta retención de agua, adicionalmente 
son excelentes filtros y reguladores hídricos, ya que 
estos actúan como esponjas en épocas de altas lluvias 
y en épocas de bajas precipitaciones liberan el líquido 
1 
2 
3 
gradualmente, lo que representa un excelente 
individuo dentro del sistema de riego del complejo 
productivo 
Herbáceas 
Según lo observado y mencionado por los 
administradores de la zona; las herbáceas (malezas), 
son de alta tasa de crecimiento lo que representa ser 
un excelente factor en el proceso de arborización y 
construcción de corredores biológicos dentro del 
predio  
Arbóreo 
Posee una alta gama de exponentes en el tema de 
preservación como lo son los cedro negros, los siete 
cueros, los robles, nogal, adicionalmente cuenta con 
Yarumos, guayacán morado, guayacán de Manizales, 
las acacias que son arboles de interés económico y se 
encuentran dentro del área de la vereda lo que facilita 
el proceso de obtención de material biológico para la 
reproducción in situ. 
Especies Florales 
Al nivel de análisis e identificación de estas especies 
con que se contaba no eran muy detallados pero se 
observó una gran cantidad de especies florares que 
atraían un sin número de polinizadores como, colibrís, 
abejitas ángel (excelentes insumos en la apicultura), 
avispas, abejorros, entre otros más insectos.  
Fauna. 
 
Perezoso, Osos 
Hormigueros, 
Monos 
Aulladores 
Son mamíferos de mediano tamaño que transitan con 
frecuencia por la vereda y son los más visibles debido 
a que unos se trasportan en manadas y otros son más 
lentos en su caminar, estos exponentes representan 
un excelente elemento a la hora del trasporte de 
individuos ya que al pasar por los terrenos traen 
consigo semillas que posteriormente son depositadas 
e incorporadas de manera pasiva al sistema. 
Lobos, Pumas Y 
Zorrito De Monte 
Son especies de alto valor ecológico, pero representan 
una amenaza para los sistemas pecuarios y avícolas, 
por tal razón representan el punto de desarticulación 
entre la comunidad y los corredores biológicos; por 
otro lado su importancia dentro del ecosistema es 
clave ya que mantiene el orden de la cadena 
alimenticia. 
Insectos Y 
Arácnidos 
controladores biológicos y polinizadores naturales 
dentro del cultivo, controlando las especies como 
moscas y además ayudan a la polinización de las 
especies productivas lo cual representa un factor 
importante en el crecimiento de las plantas y de sus 
productos, lo cual se considera importante para la 
sustentabilidad y la misma calidad del producto 
deseado.   
Reptiles 
Son un excelente agente a la hora de controlar la 
proliferación de roedores en los alrededores de las 
instalaciones domesticas de la finca. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Al obtener todas las variables independientes las cuales conforman el componente 
biofísico de la vereda, el análisis que se realizó posteriormente fue determinar las 
potencialidades y restricciones que estas nos podrían ofrecer frente a la 
planificación del modelo productivo de la finca, por tal razón el resultado de este 
componente fue el siguiente: 
 
Tabla N°8  
 
Variables Independientes. 
 
FACTOR POTENCIALIDAD RESTRICCIÓN 
Relieve 
Forma del 
terreno 
Por la consistencia de la 
cual está formado el suelo 
de la vereda (franco 
arenoso) presenta 
materiales que 
contribuyen a la fertilidad 
del suelo como las cenizas 
volcánicas y el material 
orgánico depositado los 
diferentes eventos 
geológicos 
Por la consistencia del 
material franco arenoso se 
deben evitar la introducción 
de cultivos limpios, que 
puedan afectar la estabilidad 
y las condiciones físico-
químicas del mismo. La 
pérdida de material boscoso 
restringe la creación de 
capas de materia orgánica, lo 
cual bajo condiciones de 
presencia de material franco 
arenoso puede presentar 
problemas de drenaje, 
compactación del suelo, 
resquebrajamiento con 
exposición directa al sol 
desestabilizando la ladera  
Presenta elevaciones 
suaves en forma de 
laderas con pendientes 
entre los 30-45% en su 
80% de área total el 20% 
restante presenta laderas 
fuertes entre los 75%> 
(zona de alta montaña y 
cauce de rio Consota), es 
ideal para la instalación de 
cultivos y producción 
forestal 
Suelo 
Son ricos en minerales y 
en propiedades físicas 
benéficas como la 
retención de agua y 
estabilidad  en su 
estructura; poseen una 
mezcla equilibrada entre la 
materia orgánica que 
actúa como agente 
estabilizador y las tierras 
franco arenosas 
suministran la estabilidad y 
los minerales que 
enriquecen a este tipo de 
suelo 
Si no se realizan los 
adecuados manejos con los 
suelos francos pueden 
presentar alteraciones con 
las especies introducidas al 
sistema ya que pueden no 
adaptarse de manera 
adecuada, para esto se 
sugiere especial cuidado en 
el manejo de material 
orgánico (gallinaza, humus, 
compost, etc.)  
Fallas geológicas 
Se conoce de la actividad 
geológica, lo que hace 
relevante las correcciones 
de inestabilidades y 
cuidado en deformar el 
terreno lo que conlleve a 
un posterior fenómeno de 
remoción en masa 
Puede actuar directamente 
en los lugares donde por 
causas de adecuación de 
terrenos este quede 
vulnerable o frágil generando 
pérdidas de suelos y 
espacios cultivables. 
Fauna y flora 
Ofrece una gran variedad 
de servicios ecológicos 
como la polinización, el 
control de especies 
nocivas y el tránsito de 
semillas entre 
ecosistemas, lo cual hace 
más rico en materia de 
diversidad biológica el 
sistema 
Se debe generar los 
espacios adecuados para el 
tránsito de la fauna, sin que 
estos interfieran con las 
actividades de los predios lo 
que puede generar un 
rechazo del proyecto.  
Fuente: Elaboración Propia 
 FACTOR SOCIOECONÓMICO. 
 
El análisis socioeconómico realizado en la vereda El Manzano-Corozal fue realizado 
mediante la observación y la entrevista con los diversos administradores de los lotes 
presentes en la comunidad, los cuales son alrededor de 13 fincas campestres con 
actividad agrícola, pecuaria, floricultora y agroforestal. 
Dentro de este análisis socioeconómico se estudiaron las variables más relevantes 
de las cuales se pudo hacer una lectura del territorio y comprender como funciona 
la vereda, quienes habitan sus terrenos y cuáles son sus necesidades y 
expectativas, con qué servicios e infraestructura cuentan los habitantes y como fue 
la colonización del terreno. 
 
La información recolectada fue aportada por los administradores Dublei Carvajal 
(finca: Shambala), Nelson Aristizabal (finca Los Lagos), José Antonio Castillo (finca 
El Rincón), Iván Castro (finca Cabaña Verde), los cuales indicaron todo lo 
concerniente a la información de los predios, de manera paralela se recabó 
información de los demás predios donde no se pudo tener acceso por motivos de 
desconfianza y disponibilidad de tiempo de los administradores. 
 
6.5.1 HISTORIA BREVE DE LA VEREDA EL MANZANO-COROZAL. 
 
La vereda El Manzano-Corozal comenzó como una parcela grande colonizada por 
un único propietario llamado Orlando Hurtado quien entró a la zona desde el 
corregimiento de La Bella y comenzó a despeinar el monte llevando la ganadería al 
sector donde la actividad duro hasta que el Señor falleció. Después, las tierras 
entraron en sucesión entre los hijos, quienes lotearon el predio en varias parcelas, 
las que mejor condiciones de relieve, tierras, y área presentaban, por esta razón las 
fincas están ubicadas en la zona alta de la vereda. 
 
Todos los lotes se fueron vendiendo a personas que venían de la ciudad de Pereira 
buscando predios con belleza paisajística, que se pudieran usar como fincas 
campestres y que tuviera terrenos para la ganadería o sembrar alguno que otro 
producto. En la actualidad la vereda está configurada en un sector productivo 
(cultivo forestal) un área de bosque, y la zona poblada donde de los propietarios 
originales solo queda la finca conocida como la tiendita donde  vive la Sra. Ofelia 
Hurtado, única que conservó el predio, los demás lotes están en manos de terceros 
dando la etiqueta de zona campestre a la vereda y área de producción forestal por 
acción de la compañía Smurfit Kappa cartón Colombia quienes son los mayores 
actores económicos de la zona. 
 
6.5.2 Caracterización de los predios. 
 
Los datos recolectados de las 13 propiedades que conforman el total de la vereda 
de los cuales fueron estructurado por cada unidad predial buscando identificar los 
siguientes aspectos relevantes para el proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°9  
 
Predios de La Vereda 
 
PREDIOS 
Nombre 
N° habitantes Área 
(Cuadra) 
Actividad económica 
Valoración 
del predio A N 
La 
Esparraguer
a 
2 
2 1  Recreación Buena 
El Agrado 
2 
0 4  
Recreación/ganadería/ 
caballerizas 
Regular 
El Cortijo 
3 
1 4  
Ganadería/agricultura 
(granadilla-mora-
medicinales) 
Regular 
El Paraíso 2 2 1.5 Recreación/pasto de corte Mala 
Cabaña 
Verde 
4 
2 3  
Recreación/ganadería/cab
allerizas 
Mala 
La Tiendita 
5 
2 1.5 
Comercio/cultivo de pan 
coger 
Buena 
Villa 
Hermosa 
2 
1 2  
Plantas medicinales/flores 
y follajes 
Buena 
67%
33%
adultos Niños
El Rincón 
2 
0 2 
Recreación/plantas 
medicinales/flores y 
follajes 
Buena 
Achichavari 
2 
0 2 
Recreación/cultivos pan 
coger/medicinal/aromática
. 
Buena 
Casa Roja 1 0 3  Pasto de corte Mala 
Los Lagos 2 2 3 Recreación/pasto de corte Mala 
Los Altos 2 3 1.5 Cultivos pan coger Regular 
Shambala 
2 
0 2.36  
Recreación/pasto de 
corte/cultivo pan coger 
Regular 
TOTAL 31 15 30.86   
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla anterior permite observar las siguientes características como lo son la 
identificación de los 13 predios que comprenden la vereda, número total de 
habitantes los cuales corresponden a los administradores de las fincas y sus 
familias, la precepción de la calidad de cada predio así como el uso actual de cada 
uno de estos, información que genero el análisis biofísico de la zona. 
 
 
  
 
 
 
Gráfico Nº 2 
 
                  Demografía de la Vereda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El factor demográfico muestra que la población de la vereda, representa los 
individuos permanentes (agregados e hijos) quienes son las personas que habitan 
durante todo el tiempo dentro de los predios y quienes representan la población 
objetivo y articulan el proyecto con los dueños quienes buscan es la producción y 
cuidado de su propiedad. El 67% (31) corresponde a los adultos productivos que 
fueron identificados y los cuales ofrecen la mano de obra como insumo libre y 
disponible para labrar las tierras.  El 33% (15) corresponde a los niños observados 
dentro de los núcleos familiares, quienes en las entrevistas realizadas esta 
38%
31%
31%
VALORACION
BUENO REGULAR MALO
población asiste a la escuela de la vereda y en las tardes y los fines de semana se 
encargan de aprender los oficios del campo y atender sus obligaciones escolares. 
 
Gráfico Nº3   
 
Valoración de los Predios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La valoración de cada predio se hizo en base a las condiciones físicas (estructuras 
e instalaciones), la producción presente en el predio, las potencialidades no 
aprovechadas, los aspectos de cuidado del predio y la satisfacción del personal del 
predio valorado subjetivamente en una escala cualitativa de buena, regular y mala 
que refleja el estado actual en que se encuentran los predios que conforman el área 
de influencia del modelo productivo.  
 
Gráfico Nº 5  
 
Área de los Predios 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se obtuvieron los rangos de las áreas de los predios de la vereda, con el fin de 
establecer los alcances del modelo con la intención de una mirada retrospectiva 
donde se visualizó la replicación del modelo en toda la área poblada y también la 
creación de una comunidad productora veredal.  Los predios se encuentran en el 
rango de 5 cuadras hasta 1 cuadra lo que nos indica que se puede intervenir de 
manera acertada en una posible expansión del proyecto haciendo las retrospectivas 
de la vereda algo factible en el tema de la población objetivo y los predios a 
intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 6  
 
Actividades Económicas de los Predios 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
El análisis de las actividades económicas, muestra que el 29% de los predios son 
de carácter recreativo y de los cuales la gran mayoría mezcla actividades 
secundarias como cultivos menores (pan coger, medicinales, flores y follajes), 
ganadería extensiva en pequeños predios, las caballerizas que están en la zona son 
de transito de animales no permanentes, son utilizadas como depósito en eventos 
de cabalgatas o cría de animales para la venta. 
 
Del total de predios con actividades secundarias, el 70% de ellos tiene estas 
actividades en un grado de calificación entre malo y regular, la mayoría los tienen 
solo por poseerlos o los que tratan de sacar un producto no llegan a explotar el 
máximo de la producción que puede alcanzar el predio y entran en la situación de 
29%
11%
7%3%
14%3%
14%
11%
4% 4%
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RECREACION
GANADERIA
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PRODUCCION AGRICOLA
PASTOS DE CORTE (POTREROS)
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CULTIVOS PAN COGER
deuda y por ende en abandono de la actividad por una mala planificación o la 
ausencia de una buena asesoría productivo-financiera.  
 
6.5.3 Servicios e Infraestructura de la Vereda. 
 
La vereda cuenta con servicios públicos domiciliarios, cuenta con electricidad, agua 
potable proveniente de la bocatoma que se encuentra ubicada a pocos metros del 
nacimiento del Rio Consota del cual se abastece el agua por medio de acueducto a 
los diferentes predios de la zona. 
 
Los predios que quieren adquirir los servicios de televisión y telefonía deben 
solicitarlos a empresas como DIRECTV (operador de señal satelital) quienes 
manejan estas zonas donde las conexiones a la red local de fibra óptica no llegan. 
 
La vereda limita al sur con la Autopista del Café, cuenta con las instalaciones 
gubernamentales de salud en un puesto básico de atención y una inspección de 
policía la cual presta el servicio de protección y atención al ciudadano. 
 
En el tema educativo la primaria está ubicada en una pequeña instalación en la zona 
alta de la vereda a la cual asisten 20 alumnos los cuales cursan hasta el 5º grado 
de primaria, adicionalmente sobre la autopista del café al lado contiguo  la 
inspección de policía se encuentra el colegio. 
 
6.5.4 Observaciones Generales. 
 
De acuerdo a los  comentarios y  observaciones realizadas por los encargados de 
las fincas, se pudo identificar una problemática que anteriormente se había 
discutido, la poca productividad y la ausencia de una actividad campesina en la 
zona, algunos empleados indicaban que  las condiciones de improductividad que se 
veían en el territorio y que conllevaban a el aburrimiento de los administradores, 
buscando otras oportunidades u otras situaciones donde ellos pudieran poner en 
práctica su función de cultivadores y administradores y no solo el mantenimiento de 
los predios y la atención de las familias propietarias cuando llegan a las fincas; la 
gran mayoría quiere trabajar ese “tiempo muerto” en el que las familias propietarias 
estaban fuera del predio dándole productividad a la propiedad y aplicando su 
formación laboral en las que desde pequeños fueron preparados.  
7 ANALISIS DE LA FINCA SHAMBALA. 
 
La finca Shambala está ubicada dentro del perímetro municipal de la ciudad de 
Pereira en la zona rural del municipio. Es un lote que tuvo sus inicios en el año 1995 
donde se realizó su compra por el actual dueño Juan Pablo Bedoya quien adquirió 
el predio que contaba con solo 1.82 hectáreas que se encontraban en bosque y 
áreas de rastrojo, las cuales fueron remplazadas por áreas de pasturas (potreros) 
ya que se cuidaba ganado vecino y estos funcionaban como bancos de proteínas 
que fueron también utilizadas por los propietarios en la adquisición de equinos como 
gusto personal. 
En el año 2002 el predio aumento a su estado actual (2.36 Hectáreas) al momento 
de la compra del predio vecinal conocido como La Loma, finca la cual contaba con 
un área aproximada 0.54 hectáreas, donde estaban ubicados un lago de cría de 
peces (mojarra y cachama) el terreno restante constituía bosque natural en franja 
protectora perteneciente a la cañada que atraviesa la propiedad desde lo alto de la 
finca en la zona que limita con la carretera (vía que conduce a La Florida y La Bella) 
hasta desembocar en el rio Otún. 
 
 USO ACTUAL DE LA FINCA. 
 
La finca Shambala en la actualidad está configurada como un predio de recreación, 
descanso, y alojamiento como se visualizó en un principio, con el paso de los años 
y de acuerdo con las sugerencias de los demás propietarios en cuanto al 
aprovechamiento del área del predio, y en el creciente auge de la actividad 
ganadera en la vereda, esta situación condujo a la construcción de las áreas de 
potrero que hoy en día aún perduran en la finca.  
Hoy día las necesidades han cambiado y apuntan hacia la actividad agrícola y 
forestal que hace presencia dentro del área, mostrando resultados más beneficiosos 
en temas económicos y parafiscales (disminución de impuestos prediales),esto ha 
traído estabilidad y rentabilidad a los predios que han optado por la producción 
agrícola o forestal; sin embargo la actividad agrícola como tal a representado una 
solución a medias, debido a los altos costos de producción frente a los márgenes 
de ganancia que logran alcanzar los productores, por esta razón la actividad está 
más focalizada a la producción local y al consumo interno de los predios. 
De acuerdo con la información obtenida la finca Shambala en la actualidad está 
organizada de la siguiente manera. 
 
Ilustración N°5. 
  
Perfil finca Shambala sentido sur-norte 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ilustración N°15  
 
Perfil finca Shambala sentido oriente-occidente 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Con base en los recorridos y el mapa del perímetro de la finca; se elaboraron estos 
dos perfiles en cruce sobre el área de la finca. El mapa y los perfiles muestran el 
uso actual de la finca, el cual está dividido en tres áreas, la primera corresponde la 
zona de pasturas con banco de proteínas, la segunda a bosque natural y rastrojo, 
la tercera corresponde al área de infraestructura como las casas y el equipamiento 
colectivo (cancha, jardines, piscina, turco, parqueadero, miradores y establos). 
Al conocer las condiciones actuales del predio y su posterior análisis, estas son las 
potencialidades y las limitaciones que nos ofrece el predio en base a las variables 
independientes (factor biofísico) y dependientes (aspecto socioeconómico) en 
general de la vereda anteriormente identificada. 
 
 
 
 
 
Tabla N° 10  
 
Condiciones Actuales del Predio 
 
ASPECTO POTENCIALIDAD LIMITACION 
SUELO 
Ofrece una gran cantidad nutrientes 
debido a ser un terrenos sin explotación 
intensiva; condiciones físico-químicas 
favorables para la diversidad productiva 
El suelo puede presentar 
problemas de drenaje y 
compactación por perdida de 
materia orgánica la cual 
estabiliza los suelos franco 
arenoso. 
CLIMA 
Las condiciones de temperatura, 
humedad, brillo solar, precipitación y la 
altura sobre el nivel del mar hace que la 
variedad de especies para cultivar sea 
amplia cual favorece a la diversificación 
de la producción.(analogía del refrán de la 
canasta de huevos) 
La selección de especies se 
debe dar para individuos que 
soporten los extremos 
climáticos, climatizar especies 
para el cultivo de nuevos 
ejemplares que soporten mejor 
las condiciones climáticas 
cambiantes. 
FAUNA Y FLORA 
La zona ofrece excelentes benéficos para 
los cultivos en temas de propagación 
semillas, polinización y control de plagas. 
La construcción de corredores biológicos 
aumenta los beneficios proporcionados 
por los servicios ambientales y el cuidado 
de las especies amenazadas que 
transitan la vereda. 
Se pueden generar conflicto 
entre los propietarios y los 
animales que transiten el predio 
pudiendo llegar a desarticular el 
trabajo de integración del 
sistema productivo al 
ecosistema general de la 
vereda. 
RELIEVE 
La zona ofrece unas condiciones de 
laderas suaves (30% pendiente) lo que 
Evitar la exposición de la capa 
de suelo a procesos 
desestabilizantes 
facilita el escurrimiento y la adecuación 
del terreno para los cultivo. 
(meteorización, erosión) de las 
condiciones físicas del suelo, 
para evitar el desgaste de los 
nutrientes del suelo. La 
recirculación de nutrientes 
(ciclo de carbono) representa 
un tema importante en el 
cuidado del componente suelo. 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
La zona cuenta con luz, agua y telefonía, 
siendo de fácil acceso a estos servicios. 
Pueden llegar a ser altos los 
costos de los servicios si se 
llega a exceder de estos. 
VIAS 
Las condiciones de las vías están en 
estado aceptable entre el tramo de la 
cabecera poblada hasta conectar con la 
autopista del café. 
La introducción de camiones de 
gran peso puede generar 
procesos de deterioro de la vía 
lo que puede afectar el acceso 
hacia la cabecera de la vereda. 
MANO DE OBRA 
Aunque la vereda cuenta con pocos 
habitantes y quienes constituyen el total 
de la población esta ubicados dentro de 
predios ejerciendo sus labores 
campesinas, las veredas como la florida y 
la bella cuenta con mano de obra 
calificada en las labores agrícolas y que 
por su cercanía con la zona no representa 
un impedimento para su migración laboral 
hacia esta. 
Se debe seleccionar bien al 
personal que va ser parte de la 
actividad ya que si no está bien 
calificado puede entorpecer el 
proceso de adecuación y 
posterior producción. 
INFRAESTRUCTU
RA 
La finca cuenta con estructuras que no 
están cumpliendo la función de recreación 
con las cuales se pueden realizar trabajos 
de adecuación para el almacenamiento 
u/o procesamiento de los productos 
agrícolas. 
Si no se cuentan con áreas 
adecuadamente provistas con 
las herramientas y espacios 
adecuados para soportar el 
componente de procesamiento 
y almacenamiento, esto puede 
representar un atraso e incluso 
una etapa con altos niveles de 
inversión para poder disponer 
de estos espacios necesarios 
en la posterior etapa de 
producción dentro del predio. 
CONOCIMIENTO 
TECNICO 
Las personas de la vereda tiene un grado 
de entendimiento alto en los componentes 
productivos alternativos y en la forma de 
administrar y diseñar los cultivos, todo 
gracias a las entidades como la secretaria 
de agricultura municipal, el profesor 
Guillermo Castaño y la CARDER, quienes 
han trabajado en la instrucción y 
capacitación de los pobladores de esta 
zona para el aprovechamiento de las 
tierras de forma sostenible y rentable. 
El apego a algunas prácticas 
culturales inadecuadas pueden 
generar desarticulaciones en el 
proceso lo que lleva a retrasos 
en los procesos y 
encarecimiento de la 
producción debido a su 
ineficiencia o incluso a su 
incompatibilidad con otros 
procesos previamente 
planteados, lo que puede llegar 
a llevar a un rechazo por parte 
del campesino hacia el modelo 
productivo. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 USO ACTUAL DEL PREDIO SHAMBALA. 
 
En la actualidad la finca Shambala está configurada de la siguiente manera. 
Tabla N°11 
Uso Actual de la Finca 
Áreas Porcentaje 
Potreros 64,41% 
Bosque natural 21,19% 
Construcciones 14,41% 
Total 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Determinado el porcentaje correspondiente al uso actual de la finca, se encuentra 
que la parte comprendida por el área construida el 14.41% corresponde a un área 
inferior a lo que se esperaría al ser este un predio pensado inicialmente para el 
recreo y el descanso, adicionalmente el área de bosque natural comprende el 
21.19%, el cual no es intervenido ni se hace aprovechamiento del mismo; de igual 
manera las áreas de porteros equivalentes a un 64.41% comprenden la mayor parte 
del área de la finca, denotando su desaprovechamiento en cuanto al buen uso y 
manejo, ya que son  terrenos en los cuales no se lleva a cabo ninguna actividad 
productiva; situación que hace más notoria la necesidad de generar el modelo que 
permita dar una orientación hacia el mejoramiento y usufructo  de la finca. 
 
Mapa N° 6  
 
Uso Actual de la Finca Shambala 
 
Fuente: Elaboración propia (Laboratorio SIG, Facultad de Ciencias Ambientales Universidad Tecnológica de 
Pereira) 
Los propietarios han manejado de manera limitada los suelos, los tiene sembrados 
con pasto de equinos y bovinos, de los cual esta actividad solo se realizó hasta el 
año 2000 donde se dejó de prestar los lotes para las pasturas de ganado vecino. 
Desde hace cuatro años el agregado de la propiedad, ha venido cultivando caña de 
azúcar, plátano, yuca, tomate cherry, cebolla larga y cebolla cabezona, tomillo, 
manzanilla y ruda. 
El lago que la propiedad posee en la actualidad se encuentra vacío hace unos 8 
años, pero sigue conservando el área y la adecuación impermeable con la que fue 
constituido para el cultivo de mojarra roja y cachama. 
 Usos Potenciales De La Finca Shambala. 
 
Para determinar el uso potencial de la finca, se tuvo como parámetro los datos del 
mapa base obtenida del predio, las condiciones de la zona de vida a la que 
corresponde la zona y el plan de ordenamiento territorial en sus parámetros de usos 
adecuados del suelo según su vocación productiva. 
 
Mapa N°10  
 
Uso Potencial de la Finca Shambala 
 
Fuente: Elaboración propia (Laboratorio SIG, Facultad de Ciencias Ambientales Universidad Tecnológica de 
Pereira) 
El uso adecuado del suelo según la vocación de producción determinada en el POT 
de la ciudad de Pereira donde determina de que esta zona es de vocación forestal, 
también según la zona de vida de bosque muy húmedo Pre Montano y bosque muy 
húmedo Montano Bajo, la vocación forestal es la más adecuada por el tipo de 
ecosistema que se desarrolla en este tipo de clima. 
Se recomienda según estos lineamientos realizar el cultivo forestal como principal 
actividad integrada con cultivos bajo sombrío, la implementación de cercas vivas y 
la conservación de las áreas boscosas de carácter natural con el fin de conservación 
y potencializar los servicios ambientales. 
 CONFLICTOS DE USOS DEL SUELO DE LA FINCA SHAMBALA. 
 
Mapa N°11  
 
Conflictos de Uso del Suelo de la Finca Shambala 
 
Fuente: Elaboración propia (Laboratorio SIG, Facultad de Ciencias Ambientales Universidad Tecnológica de 
Pereira) 
El mapa de conflictos uso del suelo se logró mediante la extrapolación del mapa de 
uso actual y el de usos recomendados, lo que permite determinar que el 64.41% del 
predio está catalogado como conflicto severo debido a que según las vocaciones 
de uso para este tipo de área según el POT. 
Donde deberían de ir cultivos forestales intercalados con cultivos agrícolas semi 
limpios y limpios, está ubicado los potreros lo que indica de que el predio no está en 
un adecuado manejo según la vocación. 
El 35.60% restante de la propiedad la cual corresponde a bosque natural (21.19%) 
y el área construida (14.41%) que comprende las edificaciones, los jardines y 
huertas, las áreas de recreación (mirador, lago y cancha de futbol), están dentro del 
rango de conflicto leve y moderado lo que no representa un mayor conflicto dentro 
del predio. 
Se debe entrar a intervenir las áreas de los potreros, las cuales representan la 
mayor área de la propiedad y la cual está con mayores problemas de uso, deben 
ser corregidos para mejorar la situación actual de la finca en los temas productivos 
y de cuidado del medio ambiente. 
 USO ACORDADO PARA LA FINCA SHAMBALA. 
 
Mapa N°12  
 
Uso Acordado para la Finca Shambala 
 
Fuente: Elaboración propia (Laboratorio SIG, Facultad de Ciencias Ambientales Universidad Tecnológica de 
Pereira) 
Después de realizar el análisis de las variables biofísicas, socioeconómicas, los 
usos recomendados y los intereses de los propietarios y el administrador, se llegó 
a un acuerdo basado en las limitaciones y sugerencias realizadas por el equipo de 
trabajo y los acuerdos que se obtuvo fue el siguiente: 
 Cambiar la actividad ganadera en el predio por la de Agroforestería con la 
cual se dará un mejor uso al predio. 
 Generar zonas de protección según como lo establece la ley para la 
protección de cauces, adicionalmente estos servirán como corredores 
biológicos que aumentaran aún más el tránsito de fauna y la llegada de 
vegetación migrante al predio. 
 Separar las áreas de producción agroforestales con cercas vivas las cuales 
ayudaran a delimitar los predios y aumentar la belleza paisajística. 
 Instalar dos zonas de cultivos en la modalidad de huerta familiar ubicadas en 
áreas de pendientes escalonadas que se encuentran en rastrojo, 
aprovechando la forma del terreno para la adecuación de terraplenes para la 
instalación de los cultivos. 
 Construir estructuras para el compostaje y reciclaje del material orgánico 
producido por la finca con el doble fin de la producción de abonos orgánicos 
y la separación de los residuos para mermar la cantidad de basuras a 
disponer de manera inadecuada (quemas de basuras). 
 El área de embellecimiento paisajístico es un área exigida por el propietario 
como punto de restricción para aprovechar los terrenos del predio, lo que 
restringe la zona norte a cualquier práctica que no sea la adecuación 
paisajística. 
Estos acuerdos a los que se llegaron fueron tomados bajo tres parámetros, la 
primera las restricciones y los usos adecuados que debería tener el predio, las 
condiciones más favorables que salen de las potencialidades que ofrece el terreno 
y la vereda en su totalidad y por último los objetivos de cada uno de los actores 
responsables dentro del proyecto (propietario y administrador) 
8 PROPUESTA DEL MODELO PRODUCTIVO PARA LA FINCA SHAMBALA. 
 
Siguiendo la metodología planteada para elaborar el proyecto del modelo 
productivo, el cual va a servir de manera eficiente en predios pequeños, donde el 
objetivo principal es contribuir con el crecimiento económico de las regiones 
mejorando las condiciones de vida de los campesinos y los propietarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°7  
 
Esquema propuesta productiva finca Shambala. 
 
 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
Después de interpretar y analizar las variables, las situaciones y las condiciones del 
terreno correspondiente a la primera etapa, se derivaron las dinámicas que 
influenciarían al modelo y que servirían como argumentos para la toma de 
decisiones a la hora de seleccionar los componentes que conformaran el esquema 
funcional; un punto importante a mencionar es que este modelo se aplica 
únicamente a este predio, el cual fue tomado como base para estimar los pasos que 
se siguieron a la hora de elaborar la propuesta productiva, ya que cada predio tiene 
su dinámica y necesidades únicas así pertenezca al mismo territorio, las decisiones 
y los gustos de cada propietario influyen en la modelación de la estructura. 
 
De esta manera según el mapa de uso acordado se procedió a seleccionar los 
proyectos o los elementos estructurales los cuales van hacer parte de la dinámica 
productiva de la finca. 
 
 
 
 
Los proyectos que se van a incluir en la finca, buscan: 
 
 Reducir los costos en la actividad 
 Hacer más fácil el proceso productivo al contar con una mayor 
accesibilidad a las herramientas (teóricas y físicas) necesarias a la hora 
de la operación e instalación de las mismas 
 Ser una propuesta incluyente y alternativa a los modelos tradicionales de 
producción 
 Y funcionar como herramienta para el rescate del componente campesino 
dentro de nuestra región. 
 
Los componentes que se seleccionaron para generar la estructura de la finca 
Shambala fueron los siguientes: 
 
Grafico N°7  
 
Estructura de la Finca Shambala  
 
 
Fuente: (Elaboración propia basado en el diseño de sistemas de Odum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CULTIVOS AGROFORESTALES: 
 
8.1.1 Objetivos 
 
 Trasformar los usos del suelo de la finca Shambala para modificar la 
subutilización y los conflictos de usos presentes en la actualidad. 
 Dar valor económico, social y ambiental al predio usufructuándose de la 
actividad productiva. 
 Articular los ecosistemas naturales y los intervenidos o construidos 
(intervención humana). 
 Diversificación de la producción para abarcar un mayor margen de ganancias 
con la producción obtenida. 
 
Tabla N° 12  
 
Análisis de Costos cultivos Agroforestales 
 
Actividad Unidad 
Cantid
ad 
Valor / 
Unidad ($) 
Valor Total 
($) 
Limpieza de terreno. jornal 1 24.590 
737.717 
Siembra. 
 Ahoyado 
 Semillas (arboles) 
 Abonar 
Jornal 1 
25.590 
 
Bolsas 250 
semillas 
(Guayacán)/ 
50 semillas 
(Nogal) 
1 
2 
22.000 
6.000 
22.000 
12.000 
Bulto 50 kg 1 11.500$ 11.500 
Mantenimiento. 
 Poda 
 Abono 
Jornal 
Bulto 50 kg 
1 
1 
24.590 
11.500 
11.500 
Aprovechamiento 
 Cosecha 
 Post- cosecha(siembra) 
Jornal/ 
Resiembra 
1 
1 
24.590 
24.590 
33.500 
TOTAL 828.217  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los valores de jornal están expresados en meses, para el ejercicio se toma en 
cuenta una sola vez, el valor de resiembra solo se realiza cada vez que se obtiene 
la cosecha por lo que se toma en cuenta para tener un estimado más preciso del 
total de inversión. 
 
Las semillas de las hortensias, fresas, moras y la sábila se obtiene de plántulas o 
esquejes de plantas o la obtención de las semillas de frutos, por eso no se toman 
en cuenta, solo se hace el cálculo de los árboles que serán plantados.  
 
Las especies como el Cedro Negro y Siete Cueros se pueden obtener dentro de la 
vereda lo que no se asume como gasto directo en su siembra. 
 
 HUERTA FAMILIA: 
 
8.2.1 Objetivos. 
 
 Aprovechar las áreas pequeñas que puedan sacar productos básicos para 
consumo interno o su posterior venta en el mercado local (municipio) 
 Producir insumos para la elaboración de abonos verdes y pesticidas y 
fungicidas caseros. 
 Diversificar los productos a ofertar en el mercado local  u obtener para 
consumo inter de la finca para consumo o insumo en la elaboración de 
productos de soporte (pesticidas y fungicidas) 
Tabla N°13 
Análisis de costos Huerta Familiar 
Actividad Unidad Cantidad 
Valor / 
Unidad ($) 
Valor Total ($) 
Limpieza y 
adecuación de 
terreno. 
 Terrazas 
Jornal 1 24.590 N/A 
Estacones 
20-30 
estacas 
700 21.000 
Camas 
tablones de 
madera 
12 camas 
10largo X 
3ancho 
4.000 48.000 
Siembra. 
 Ahoyado 
 Semilla 
 Abono 
Jornal 1 24.590 N/A 
piecitos 15 manojos 1.000 manojo 15.000 
Bulto 50 Kg 1 11.500 11.500 
Mantenimiento. 
 Abono 
 Desyerbe 
Bulto 50 Kg 1 11.500 11.500 
Jornal 1 24.590 N/A 
Aprovechamiento. 
 Cosecha 
 Poscosecha
(siembra) 
Jornal-
resiembra 
1 
1 
26.500 26.500 
TOTAL 133.500  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se utilizan esquejes de plantas obtenidas de plantas en condiciones ideales y que 
muestren un buen material genético que valga ser replicado en la siembra de los 
elementos de la huerta. Se opta por esta práctica por ser una forma barata de 
obtener los especímenes deseados a replicar 
 
 CERCAS VIVAS: 
8.3.1 Objetivos. 
 
 Parcelar las áreas anteriormente en potreros que sirven como divisores entre 
las áreas productoras. 
 Maximizar las áreas con el componente forestal que se puede aprovechar 
posteriormente en una cosecha. 
 Dar belleza paisajística y organización predial a la finca 
 Atraer polinizadores y fauna que contribuya a los cultivos existentes. 
 Enriquecer las especies productoras dentro del predio. 
Tabla N° 14  
Análisis de Costos Cercas Vivas 
Actividad Unidad Cantidad 
Valor / 
Unidad ($) 
Valor Total 
($) 
Ahoyado jornal 1 24.590  
Siembra 
 Guayacán 
Bolsa semillas 
250 
1 22.000 22.000 
Alambrar púas 
Alambre 
calibre 14 X 
500 m 
2 164.200 328.400 
Mantenimiento 
 Poda 
 abono 
Jornal 1 24.590  
Bulto 50 kg 1 11.500 11.500 
TOTAL 361.900 
Fuente: Elaboración propia 
 
Lo elementos se utilizaran de manera productiva (aprovechamiento forestal), 
embellecimiento paisajístico y elementos separador de áreas de producción que 
sirvan como barreras naturales para proteger y dar sombra a las áreas donde se 
implementen estas medidas. Adicionalmente servirán como nicho para traer fauna 
benéfica (insectos, mamíferos y aves dispersores de semillas y controladores 
bilógicos).  
 
  COMPOSTEADERO: 
 
8.4.1 Objetivos. 
 Generar el auto sustento en el proceso de elaboración de los abono, es 
indispensable dentro del sistema ya que representaría un gasto menos en la 
producción del predio, lo que representa ganancias a la hora de vender el 
producto. 
 Dar un adecuado manejo a los residuos orgánicos producidos dentro de la 
finca volviéndolos parte indispensable de la producción transformándolos en 
algo de valor y no en un simple residuo. 
 Permitir que este proceso se convierta en un instrumento de concientización 
sobre el cuidado del medio ambiente y lo importante de dar un mejor uso a 
los desechos de las actividades cotidianas de la finca. 
Tabla N°15. 
Análisis de Costos Composteadero 
Actividad Unidad Cantidad 
Valor / 
Unidad ($) 
Valor Total 
($) 
Mano de 
obra 
jornal 1 24.590 N 
Ladrillo 
 
Ladrillos 
9*20*80 
20 3.300 66.000 
Cemento Bulto 50 Kg 1 22.000 22.000 
Tubería 
(PVC) 
Tubos pvc ¾ x 
3 mts 
2 10.700 21.400 
TOTAL 109.400 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A la hora de construir el composteadero es necesario crear una red de drenaje que 
suelte el material lixiviado el cual sirve como abono líquido y al disponer del materia 
de manera drenada se evita la putrefacción del material a niveles no óptimos y 
ayuda a regular los olores producidos por los microorganismos. 
 
 FRANJAS DE BOSQUE NATURAL: 
 
Objetivos 
 Proporcionar a la finca un área boscosa de protección y regulación climática 
que ayude a los procesos naturales dentro de la producción agroforestal. 
 Garantizar que el bosque natural sea fuente de albergue de fauna y flora de 
la zona la cual ayuda a regular los ciclos naturales (carbono, oxigeno, agua) 
articulando el sistema productivo con las funciones ambientales del 
ecosistema total de la vereda. 
 Prestar la función de área protectora para cauces hídricos tal y como lo pide 
la ley en el tema de protección del recurso hídrico a nivel nacional y municipal. 
 Generar de manera asistida con la plantación de especies mayores que den 
un dosel permitiendo la regeneración natural (periodos de maduración más 
cortos) o de manera natural dejando llegar la flora y que el proceso sede de 
manera autónoma y sin intervención (mayor tiempo de composición de dosel) 
 Proporcionar un área que da beneficios ambientales tales como la regulación 
climática a nivel focal, la migración hacia el predio de fauna benéfica entre 
otros además del alto valor paisajístico que da a la finca. 
A pesar que el área requiere de árboles para sembrar se puede optar por la 
modalidad asistida, estos pueden ser extraídos de los diferentes parches de bosque, 
o extraerlos de otros predios donde se encuentren presente; en temas de 
mantenimiento, se realizaran podas en áreas donde las plántulas de árboles hayan 
sido sembrados, con la finalidad de garantizar el crecimiento de los individuos sin 
entrar en competencia con las demás especies.  
 SISTEMA DE RIEGO: 
 
8.6.1 Objetivos. 
 
 Aprovechar las abundantes precipitaciones que hay en la zona, con el fin de 
mantener un almacenamiento de agua, para los lapsos de sequias que se 
presentan en la zona. 
 Ahorrar en el consumo de agua lo que representa un gasto para la operación 
el cual se puede ver suplido por la alta oferta atmosférica que ofrece el 
territorio. 
 Extender el sistema hacia la dotación de baterías de baño y lavado de ropa 
y otras actividades que no requieran un grado de potabilidad para su 
utilización. 
Incentivar el cuidado, y la disminución del derroche y propender por la 
concientización del valor del agua al mostrar el trabajo que requiere almacenar y 
disponer del recurso para ciertas actividades cotidianas 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°16.  
 
Costos Sistema de Riego 
Actividad Unidad Cantidad 
Valor / 
Unidad ($) 
Valor Total 
($) 
Tanque de 
almacenamiento 
1000 lts 2 160.000 320.000 
Mangueras 25  metros 2 213.990 427.980 
TOTAL 747.980 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para efectos de disminución de costos se puede instalar los tanques de recolección 
y llenar dispersores manuales, lo utilizados para fumigar pueden adaptarse para la 
labor de riego manual ya que la zona no es tan susceptible a escases de agua solo 
puede hacerse en tiempos de sequía lo que no representaría una tarea constante 
sino esporádica en ciertos momentos del año. 
 
Después de analizar los costos de la implementación de cada una de las estructuras 
funcionales del modelo productivo para el predio Shambala; la inversión total es de 
$2.160.997 
 
Tabla No. 17 
 
Costos Totales De Inversión 
 
No. PROYECTO COSTO TOTAL ($) 
1 Cultivos agroforestales 828.217 
2 Huertas Familiar 133.500 
3 Cercas vivas 361.900 
4 Composteadero 109.400 
5 Sistemas de Riego 727.980 
TOTAL 2.160.997.oo 
Fuente: Elaboración Propia 
9 FINANCIACIÓN DE LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
PRODUCTIVO. 
 
Según los acuerdos y las discusiones entre los actores involucrados dentro del 
proyecto las fuentes de financiación pueden estar contempladas entre las siguientes 
opciones. 
 
 
 
Tabla N°18 
 
Porcentajes de Financiación 
 
Medio de financiación. 
Porcentaje de 
inversión (%) 
Aporte ($) 
Inversión propia (administrador y dueños) 40 864.398 
Entidades Bancarias 30 648.299 
Subsidios de planes de desarrollo agrícola 
(secretaria de agricultura de Pereira) 
10 216.099 
Fondos de emprendimiento empresarial. 20 432.199 
TOTAL 100 2.160.997 
Fuente: (Elaboración propia en base a información institucional) 
 
Las acciones según las opciones de financiación que se encontraron, dependen de 
los directos implicados quienes según sus expectativas y sus necesidades entrarían 
a discutir los márgenes de ganancia sobre los pagos de préstamos o la cantidad de 
capital libre con el cual disponen los actores del proyecto. 
10 RESULTADO DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Tras la concepción de la idea inicial, la búsqueda de las metodologías, las visitas de 
campo, el análisis de los datos recolectados y la información tomada de los 
diferentes autores, se logró generar el modelo productivo que servirá como base 
para la implementación de un proceso de planeación y de un mejor 
aprovechamiento de la tierra en predios rurales, los cuales se encuentren en 
condiciones de baja productividad en sus áreas y que sean terrenos de pequeñas 
dimensiones. De igual manera dados los pasos implementados para la elaboración 
de la propuesta se lograron generar los lineamientos que permitirán que estos 
puedan ser replicados en cualquier predio. Adicionalmente este proceso llevado a 
cabo, relacionado en el presente documento es la guía práctica de cómo mejorar 
las condiciones de productividad de una finca. Sin embargo el rol de las 
instituciones, como promotores del desarrollo rural y agropecuario y como regulador 
de valores y mercado de tierras, ha sido mínima a pesar de disponer de varios 
instrumentos para lograr estos objetivos, esto demuestra que las tierras deben ser 
reguladas y optimizadas desde y con la participación de sus propietarios, ya que el 
pequeño productor agropecuario tiene un papel estratégico en la seguridad 
alimentaria del país y es indispensable mejorar la productividad y contribuir a 
garantizar condiciones de eficiencia y eficacia de la pequeña y mediana agricultura. 
 
 
11 CONCLUSIONES 
 
 El estudio del territorio desde las variables independientes (aspectos 
biofísicos) y dependientes (aspectos socioeconómicos) son factores claves 
a la hora de determinar las potencialidades, limitaciones y necesidades 
reales del sistema en general (vereda Corozal-El Manzano) con las cuales el 
modelo reformará la estructura funcional del predio, mejorando las 
condiciones productivas, sociales y ambientales de la zona.  
 
 La población permanente de la vereda El Manzano (administradores de los 
predios) expresan la necesidad de implementar actividades productivas 
como complemento a las tareas cotidianas de mantenimiento predial, debido 
a que el 100% de los pobladores son de ascendencia campesina con alta 
preparación física y técnica en la labranza y administración de fincas, con lo 
cual expresan estar insatisfechos por su subvaloración siendo este uno de 
los mayores motivos de la rotación de personal en los predios de la vereda. 
 
 Las técnicas de recolección de datos de los diversos estudios realizados 
previos a la selección de los diferentes componentes del modelo productivo, 
se tomaron en base a las técnicas de observación, entrevista, diálogo de 
saberes (campesino-propietario-ejecutores) e implementación de 
conocimientos (técnicas, herramientas, métodos, análisis, pruebas, etc.) de 
manera básica, lo que arrojó resultados positivos en cuanto a entender las 
dinámicas funcionales del área y poder tomar y exponer las mejores 
decisiones a los interesados, otorgando al proceso argumentos de rigor 
teorico-cientifico que se ajustarán a las necesidades e intenciones de las 
partes involucradas (propietario, administrador, instituciones y ejecutores). 
 
 La implementación de técnicas alternativas de producción junto con métodos 
tradicionales y ancestrales en el manejo de plagas, abonos y arreglo en el 
suelos forman parte de las herramientas implementadas, con el fin de lograr 
un modelo económico, ecológico, accesible y funcional, que proporcione 
alternativas productivas para la zona de la vereda Corozal-El Manzano, 
estabilizando la situación laboral de los pobladores actuales de la vereda y 
así generar más arraigo a la vocación campesina. 
 
 En el proceso de análisis de la estructura del ecosistema que conforma la 
vereda, la detección de los tres ecosistemas que dominan todas las funciones 
naturales del conjunto (sistema general de la vereda Corozal-El Manzano) 
los cuales representan un sitio de investigación en las interrelaciones de los 
parches ecológicos, entre plantaciones forestales, áreas pobladas con fines 
recreativos, y árboles introducidos dentro de extensas áreas forestales de 
interés protector, con el fin de buscar reconexiones entre los ecosistemas 
aumentando las probabilidades de una explotación sostenible de los 
servicios ambientales de la zona (ecoturismo, avistamiento de aves, 
senderismo, camping, etc.). 
 
 Las entrevistas realizadas con los diferentes administradores y propietarios 
arrojó un gran interés en el tema de estructurar propuestas que puedan poner 
a producir de manera eficiente sus predios, cuidando el medio ambiente, 
aumentando los servicios eco sistémicos como el embellecimiento 
paisajístico y el tránsito de fauna, por lo que la comunidad se mostró muy 
positiva e identificada con el proyecto en cuanto al tránsito de una actividad 
mono modal (fincas recreacionales) llevada a una multimodal (fincas 
productivas-recreativas) que beneficie tanto a propietarios como 
administradores restableciendo las relaciones con el ecosistema general 
circundante (Parques Nacionales y Regionales). 
 
  Con la elaboración del presente trabajo queda a libertad del propietario del 
predio y de la vereda la construcción de capital social y empresarial 
campesino para la inserción en estrategias de desarrollo rural a través del 
fortalecimiento y consolidación de mecanismos de asociatividad, alianzas, 
y/o participación en conglomerados, debido a que en la vereda ya existen 
fincas que cuentan con la implementación de al menos una de las propuestas 
indicadas en como lo son la huerta familiar ubicada en el predio La Tiendita, 
los monocultivos de flores en el predio El Rincón, el modelo agroecológico 
implementado en la finca Achichavari, con estos tres predios se demuestra 
que el modelo puede llevarse a cabo para conseguir el mayor 
aprovechamiento de la tierra. 
12 RECOMENDACIONES 
 
 Ejecutar el proyecto con la finalidad de comenzar con el proceso de 
reconversión productiva del predio, aprovechando las oportunidades de 
comercialización en la plaza de mercado de la ciudad de Pereira, en los 
diferentes puestos de venta de víveres y verduras situados en los diferentes 
barrios de la ciudad, los poblados cercanos (La Bella, La Florida) o incluso 
pensar en la colocación de un puesto propio para eliminar a los 
intermediarios, logrando manejar los precios de manera directa con el 
consumidor lo que representa una ventaja comparativa en cuanto a las 
ganancias que se pueden lograr. 
 
 Aprovechar el valor agregado de los productos orgánicos obtenidos en la 
producción del predio, donde un mercado emergente como el “Mercado 
Orgánico” constituye su mayor nicho económico, representando una 
oportunidad para instalar los productos y lograr tener una oferta y una 
demanda que represente ganancias para el propietario y el administrador. 
 
 Profundizar en los estudios de costos de producción, económicos, 
ambientales y sociales con el fin de aumentar las relaciones de costo-
beneficio.  
 
 Estructurar la figura productiva del predio hacia un modelo de negocio que 
represente una alternativa de mejoramiento de las condiciones de vida del 
núcleo familiar, las condiciones laborales de la vereda y dar valor a la tierra 
construyendo de nuevo la herencia campesina de la región. 
 
 Fomentar un crecimiento exponencial de mejora continua, revisando 
constantemente el proceso de desempeño laboral, productivo, operacional, 
tecnológico y teórico del modelo haciendo los ajustes necesarios, integrando 
nuevas mecánicas en su función (cultivo, procedimientos, punto de venta, 
etc.), introduciendo nuevos productos, nuevas técnicas, todo lo que conlleve 
a lograr de que el modelo siempre este en constante movimiento buscando 
lograr el mayor potencial posible. 
 
 Pensar el proyecto como una alternativa de mejora a la situación actual del 
predio, donde los beneficios deben de ser redistribuidos de manera equitativa 
entre el propietario y el administrador ya que cada actor proporciona 
componentes indispensables como capital, mano de obra, conocimiento, 
técnicas y tiempo, con lo que si se presenta la ausencia de uno de estos 
componente el modelo tiende a desestabilizarse y a perder la esencia con la 
cual fue diseñado, en un principio de cooperación mutua entre una simbiosis 
Dueño - Administrador, llevada a una relación ganar-ganar entre las partes 
involucradas 
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